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T h i s  r e p o r t  
i s  
b a s e d  o n  w o r k  
c a r r i e d  
o u t  b e t w e e n  
F e b r u a r y  
a n d  
S e p t e m b e r  
1 9 9 5  
b y  
t h e  
N u r s i n g  
S e c t i o n ,  
S C H A R R  a n d -t h e  
S c h o o l 
o f N u r s i n g  
a n d  M i d w i fe r y . 
T h e  
p r o je c t  
w a s  
fu n d e d  
b y  
T r e n t  
R e g i o n a l 
H e a lt h  
A u t h o r i t y . 
F u r t h e r  
C o p i e s  
C o p i e s  
o f 
t h e  
r e s e a r c h  i n s t r u m e n t s  
a r e  
a va i la b le  fr o m  
S C H A R R . 
Fu r t h e r  
c o p i e s  o f t h e  fu ll 
r e p o r t  
a r e  
a va i la b le  (p r i c e  £6) fr o m :- 
C a r o li n e  
H e a ly  
S h e fﬁe ld  
C e n t r e  fo r  H e a lt h  
a n d ,  
R e la t e d  
R e s e a r c h  
R e g e n t  
C o u r t  
30 
R e g e n t  
S t r e e t  
S h e fﬁe ld  
S ] 4D A  
T e l: 01 1 4 282 5 45 4 
Ple a s e  
m a k e  c h e qu e s  
p a y a b le  t o  ‘U n i ve r s i t y  o f S h e fﬁe ld .’ 
M ” M a  
A w
‘ 
01 1 5 9 8 
A u t h o r s  
Ja n e  M o r r e ll i s  
R e s e a r c h  
F e llo w  
i n  t h e  N u r s i n g  
S e c t i o n ,  S C H A R R ,  
U n i ve r s i t y  o f 
S h e fﬁe ld . 
M a u r e e n  M e m i c k  
i s  a  
C o n s u lt a n t  
i n  
H e a lt h  
C a r e  Q u a li t y ,  w i t h  a  s p e c i a l i n t e r e s t  i n  t h e  
In d e p e n d e n t  
S e c t o r ,  
b a s e d  a t  4 Pa vi li o n  
R o a d ,  A r n o ld ,  N o t t i n g h a m  N G 5  8N L. 
R o y  
Br o w n  i s  
S e n i o r  N u r s i n g  Le c t u r e r ,  U n i ve r s i t y  o f S h e fﬁe ld ,  b a s e d  a t  t h e  N o r t h  
D e r b y s h i r e  C a m p u s  o f t h e  
S c h o o l 
o f N u r s i n g . 
C h a r li e  Br o o k e r  
i s  Pr o fe s s o r  
i n  M e n t a l 
H e a lt h  
N u r s i n g  
a n d  D i r e c t o r  o f t h e  N u r s i n g  
S e c t i o n ,  
S C H A R R .
A C K N O W LEDGEM EN TS  
W e  
w o u ld  li k e  
t o  
t h a n k  Pr o fe s s o r  Pa d d y  C a r r  a n d  M a lc o lm  D a y  fo r  t h e i r  i n i t i a l 
a d vi c e  
o n  
t h e  
p r o je c t ,  a n d  S u e  Pe c k o ve r  fo r  h e r  
h e lp  i n  t h e  
i n t i a l 
s t a g e s  
o f 
t h e  p r o je c t . 
T h e  
r e s e a r c h  
w a s  fu n d e d  
b y  
W o r k i n g  Pa p e r  
1 0 D e ve lo p m e n t  
F u n d s  fo r  T r e n t  
R e g i o n a l 
H e a lt h  
A u t h o r i t y . W e  
a r e  g r a t e fu l fo r  
t h e  
s u p p o r t  o f D r  Eli za b e t h  
C lo u g h  
t h r o u g h o u t  
t h e  
r e s e a r c h . 
W e  
w o u ld  li k e  
t o  
a c k n o w le d g e  
t h e  
s u p p o r t  
o f M a r i e  R o b e r t s -D a vi s  
a n d  Ph i lo m e n a  C a lp i n - 
D a vi e s  fr o m  
S C H A R R . In  
a d d i t i o n ,  w e  
w o u ld  li k e  
t o  
t h a n k  
a ll t h e  
o t h e r  
m e m b e r s  
o f t h e  
p r o je c t  
A d vi s o r y  G r o u p : Ke i t h  D o b b ,  M a r y  O’Lo u g h li n ,  
S h i r le y  Pe a c h  a n d  Br i a n  W h e e le r . 
F i n a lly ,  a  s p e c i a l 
t h a n k s  t o  a ll 
o u r  
r e s p o n d e n t s  
w h o  
t o o k  
t i m e  
t o  
b e  
i n t e r vi e w e d ,  
a t t e n d  
w o r k s h o p s  
a n d  
c o m p le t e  
t h e  qu e s t i o n n a i r e s  
w h i c h  fo r m e d  
t h e  
b a s i s  o f t h i s  
r e p o r t . 
Ja n e  M o r r e ll 
M a u r e e n  M e r n i c k  
R o y  
Br o w n  
C h a r li e  Br o o k e r  
S h e ﬁe ld ,  D e c e m b e r  
1 9 9 5
EXEC U TIVE 
S UM M A R Y  
Ba c k g r o u n d  
a n d  
A i m s  
La r g e  
n u m b e r s  
o f qu a li ﬁe d  
n u r s e s  
a r e  
w o r k i n g  
i n  p r i va t e  
n u r s i n g  
h o m e s  
i n  
T r e n t ,  
w i t h o u t  
t h e  
e m p lo y m e n t  
c o n d i t i o n s  
o r  
c o n t i n u i n g  
e d u c a t i o n a l 
o p p o r t u n i t i e s  
a va i la b le  
t o  
t h e i r  
N H S  
c o u n t e r p a r t s . 
T h e y  
n o w  
r e p r e s e n t  26%  
o f 
t h e  
t o t a l 
g e n e r a l 
n u r s i n g  
w o r k fo r c e  
i n  t h e  
r e g i o n . 
Th e y  o p e r a t e  i n  
a  
s e t t i n g  
w i t h  
a  
h i g h  
r a t i o  
o f 
u n qu a li ﬁe d  
a n d  
i n e xp e r i e n c e d  
s t a ff 
a n d  
w i t h  li t t le  
i n d u c t i o n  
o r  
i n -s e r vi c e  
t r a i n i n g . 
R e c e n t  
c h a n g e s  
i n  
N H S  
p o li c y  h a ve  
s h i ft e d  
t h e  fo c u s  
o f 
h e a lt h  
c a r e  
t o  
c o m m u n i t y  
s e r vi c e s . 
T h e s e  
n a t i o n a l 
p o li c y  c h a n g e s  
r e qu i r e  
t h a t  
n u r s e s  
w o r k i n g  
i n  
n u r s i n g  
h o m e s  
s h o u ld  
b e  fu r t h e r  
p r e p a r e d  fo r  
t h e i r  
c h a n g i n g  
r o le s . 
F o u r  
C o n s o r t i a  
h a ve  
b e e n  
e s t a b li s h e d  
i n  T r e n t  
t o  
c o n s i d e r  
t h e  
s t r a t e g y  
fo r  
t h e  
p o s t -r e g i s t r a t i o n  
e d u c a t i o n  
o f 
n u r s e s ,  i n c lu d i n g  
t h o s e  i n  t h e  
p r i va t e  
s e c t o r . 
H o w e ve r ,  
n o  
d o c u m e n t a t i o n  
o f 
t h e s e  
n u r s e s ’ 
t r a i n i n g  
r e qu i r e m e n t s  
i s  
a va i la b le . 
T h i s  
s t u d y  
a i m e d  t o  
e xp lo r e  
t h e  
t r a i n i n g  
n e e d s  
o f qu a li ﬁe d  
n u r s e s  
w o r k i n g  
i n  
p r i va t e  
n u r s i n g  
h o m e s  i n  
T r e n t . In fo r m a t i o n  
w a s  
c o lle c t e d  
o n  t h e  
c u r r e n t  
a c t i vi t i e s  
o f t h e  
n u r s e s ,  
t h e  
t r a i n i n g  
t h e y  
h a d  
u n d e r t a k e n  
a n d  
t h e i r . 
t r a i n i n g  
n e e d s  fr o m  
t h e  
p e r s p e c t i ve  
b o t h  o f 
t h e  
n u r s e s  
t h e m s e lve s ,  
a n d  
t h e  
M a t r o n s  
i n  t h e  
h o m e s . 
R e s e a r c h  M e t h o d  
In t e r vi e w s  
a n d  W o r k s h o p s  
w e r e  
h e ld  
a c r o s s  
t h e  
r e g i o n  
y i e ld i n g  i n fo r m a t i o n  fr o m  
n u r s e s  
w o r k i n g  
i n  
n u r s i n g  
h o m e s ,  M a t r o n s ,  H o m e  O w n e r s  
a n d  N u r s i n g  
H o m e  
In s p e c t o r s . 
A  
r a n d o m  
s a m p le  
o f 277 
n u r s e s  
a n d  
5 6 M a t r o n s  fr o m  
h o m e s  
i n  
N o t t i n g h a m  
a n d  
N o r t h  D e r b y s h i r e  
r e c e i ve d  
a  
p o s t a l qu e s t i o n n éi r e s . 
R e p li e s  
w e r e  
r e c e i ve d  fr o m  
1 74 
n u r s e s  (73%  r e s p o n s e ) a n d  43 M a t r o n s  (80%  r e s p o n s e ) w h o  
w e r e  
s t i ll 
w o r k i n g  
i n  t h e i r  
r e s p e c t i ve  
h o m e s .
R e s e a r c h  
F i n d i n g s  
M o s t  qu a li ﬁe d  n u r s e s  a n d  M a t r o n s  a g r e e d  t h a t  t h e r e  h a s  b e e n  a  d r a m a t i c  r i s e  i n  t h e  
d e p e n d e n c y  
o f r e s i d e n t s  i n  t h e i r  h o m e  s i n c e  t h e  i n t r o d u c t i o n  o f t h e  C o m m u n i t y  
C a r e  
A c t ,  
a n d  
t h a t  
‘t h e r e  
i s  
a  
g r e a t e r  
n e e d  
t h a n  
e ve r  b e fo r e  fo r  s p e c i a li s t  e qu i p m e n t  i n  t h e i r  
h o m e s . A b o u t  a  t h i r d  o f n u r s e s  a n d  M a t r o n s  g a ve  n o  e vi d e n c e  o f h a vi n g  u n d e r t a k e n  
a n y  
t r a i n i n g  
r e le va n t  t o  t h e i r  r o le  i n  t h e  p r i va t e  s e c t o r . T h e  3 m a i n  a r e a s  w h e r e  t h e  
n u r s e s  
a n d  
M a t r o n s  w e r e  c li n i c a lly  a c t i ve  a n d  s a i d  t h e y  n e e d e d  fu r t h e r  t r a i n i n g  w e r e  
i n  
t h e  
m a n a g e m e n t  
o f p a i n ,  m o vi n g  a n d  h a n d li n g  r e s i d e n t s  a n d  b e r e a ve m e n t  
c o u n s e lli n g . T h e  M a t r o n s  a n d  n u r s e s  t h e n  r e p o r t e d  (i n d e p e n d e n t ly  o f t h e i r  
i n vo lve m e n t  i n  
a n y  
n u r s i n g  a c t i vi t y ),  t h e i r  m o s t  u r g e n t  t r a i n i n g  n e e d s  fo r  c li n i c a l 
n u r s i n g  
p r a c t i c e . T h o s e  m o s t  ﬁ‘e qu e n t ly  r e p o r t e d  w e r e : M a n a g e m e n t  o f Pa i n ,  
Ve n e p u n c t u r e ,  Be r e a ve m e n t  C o u n s e lli n g ,  M o vi n g  a n d  H a n d li n g ,  W o u n d  
M a n a g e m e n t  a n d  C a t h e t e r  M a n a g e m e n t  fo r  M a le s . T h e  M a t r o n s  c i t e d  t h e  m o s t  u r g e n t  
t r a i n i n g  
n e e d s  
fo r  qu a li ﬁe d  n u r s e s  i n  t h e i r  h o m e s  a s ; C a n  p la n n i n g ; M a n a g e m e n t  
s k i lls ; R e c o r d  k e e p i n g ; W o u n d  m a n a g e m e n t  a n d  p r e s s u r e  a r e a  c a r e ; a n d  Be r e a ve m e n t  
c o u n s e lli n g . 
C o n c lu s i o n s  
N u r s e s  
a n d  
M a t r o n s  i n  t h i s  s t u d y  h a d  m i n i m a l p r e p a r a t i o n  fo r  t h e i r  r o le  w i t h i n  t h e  
c o n t e xt  o f c h a n g i n g  c li e n t s  n e e d . F e w  h a d  a n  i n d u c t i o n  o r  a n  a p p r a i s a l w h i ls t  i n  t h e  
h o m e . M i n i m a l t r a i n i n g  h a d  b e e n  u n d e r t a k e n  t o  a s s i s t  r e g i s t e r e d  n u r s e s  t o  u n d e r t a k e  
c li n i c a l n u r s i n g  a c t i vi t i e s  i n  t h e  h o m e . N u r s e s  w e r e  le s s  li k e ly  t h a n  M a t r o n s  t o  h a ve  
a t t e n d e d  
t r a i n i n g ,  
o r  
h a ve  c o ve r  r e a d i ly  a va i la b le  fo r  t h e m  t o  a t t e n d  a  c o u r s e . T h e  
t r a i n i n g  
n e e d s  
o f n u r s e s  a n d  M a t r o n s  a r e  d i ffe xe n t  a n d  s h o u ld  b e  c o n s i d e r e d  
s e p a r a t e ly . 
C o m b i n i n g  
t h e  
r e p li e s  o f n u r s e s  a n d  M a t r o n s  fo r  c li n i c a l a n d  m a n a g e m e n t  a c t i vi t i e s  i n  
w h i c h  
t h e y  
h a d  
b e e n  
i n vo lve d ,  t h e  g r e a t e s t  t r a i n i n g  n e e d s  i n  p r i va t e  n u r s i n g  h o m e s  i n  
T r e n t  
a r e  
i n  
r a n k  
o r d e r  
:- 
l. Be r e a ve m e n t  C o u n s e lli n g  
2. M a n a g e m e n t  o f Pa i n  
i i  
. M o vi n g  a n d  H a n d li n g  
. C a r e  Pla n n i n g  
W o u n d  M a n a g e m e n t  
H e a lt h  
a n d  
S a fe t y  
C a t h e t e r  M a n a g e m e n t  fo r  M a le S ) 
Ve n e p u n c t u r e  
9 9 09 9 :»k  
A s s e r t i ve n e s s  
1 0.S t a n d a r d  S e t t i n g  a n d  M a i n t e n a n c e  
N u r s e s  a n d  M a t r o n s  i n d i c a t e d  a  n e e d  fo r  fu r t h e r  t r a i n i n g  i n  t h e  fo llo w i n g  p r o fe s s i o n a l 
i s s u e s ,  
i n  r a n k  o r d e r : 
0 Po s t  R e g i s t r a t i o n  Ed u c a t i o n  a n d  Pr a c t i c e  (PR EP) 
- 
S c o p e  o f Pr o fe s s i o n a l Pr a c t i c e  
0 
C o d e  o f Pr o fe s s i o n a l C o n d u c t  
0 
R e c o r d  Ke e p i n g  
0 
A d m i n i s t r a t i o n  o f D r u g s  a n d  M e d i c i n e s  
0 
C o n ﬁd e n t i a li t y  
R e c o m m e n d a t i o n s  
1 ) T h e  4 R e g i o n a l C o n s o r t i a  fo r  Ed u c a t i o n  a n d  T r a i n i n g  s h o u ld  t a k e  a c c o u n t  o f t h e  
ﬁn d i n g s  
o f t h i s  
s t u d y  
i n  d e ve lo p i n g  t h e i r  t r a i n i n g  s t r a t e g y  fo r  p o s t -r e g i s t r a t i o n  
e d u c a t i o n  o f n u r s e s  w i t h i n  T r e n t . 
2) N u r s i n g  H o m e  P r o p r i e t o r s  a n d  M a t r o n s  i n  T r e n t  s h o u ld  t a k e  a c c o u n t  o f t h e  
ﬁn d i n g s  
o f t h e  
s t u d y  
a n d  
a c c o r d i n g ly : 
a ) U s e  a  fr a m e w o r k  t o  e va lu a t e  t h e  n e e d s  o f qu a li ﬁe d  n u r s e s  a n d  M a t r o n s  
i n  t h e  
h o m e  
b ) Es t a b li s h  a  p r o g r a m m e  o f S t a ff A p p r a i s a l 
i i i
LEM  
0) D e ve lo p  a n d  Im p le m e n t  a n  i n d u c t i o n  p r o g r a m m e  fo r  qu a li ﬁe d  n u r s e s  i n  
p r i va t e  n u r s i n g  h o m e s . 
3) Ed u c a t i o n  P r o vi d e r s  s h o u ld  d e ve lo p  a  p r o g r a m m e  o f a c c r e d i t e d  t r a i n i n g  
s p e c i ﬁc a lly  fo r  qu a li ﬁe d  n u r s e s  a n d  M a t r o n s  i n  p r i va t e  n u r s i n g  h o m e s . T h i s  
s h o u ld  fo c u s  o n  t h e  fo llo w i n g :- 
- 
A w a r e n e s s  
o f t h e  n e e d s  o f r e s i d e n t s  i n  p r i va t e  n u r s i n g  h o m e s  
- Eva lu a t i o n  o f c li n i c a l p r a c t i c e  a n d  m a i n t a i n i n g  a n d  i m p r o vi n g  s t a n d a r d s  o f 
c a r e  
- 
N u r s i n g  
h o m e  
m a n a g e m e n t  
- Pr o fe s s i o n a l Is s u e s . 
4) T h e  H e a lt h  C o m m i s s i o n s  a n d  t h e i r  R e g i s t r a t i o n  a n d  In s p e c t i o n  Ofﬁc e r s  
s h o u ld : 
a ) T a k e  a c c o u n t  o f t h e  ﬁn d i n g s  o f t h i s  s t u d y  
t o  
e n s u r e  
t h a t  
qu a li ﬁe d  n u r s e s  
w o r k i n g  
i n  
p r i va t e  n u r s i n g  h o m e s  a r e  a d e qu a t e ly  p r e p a r e d  t o  u n d e r t a k e  
t h e i r  
p r o fe s s i o n a l r e s p o n s i b i li t i e s . 
b ) Exp lo r e  w a y s  t o  li n k  N H S  a n d  p r i va t e  s e c t o r  t r a i n i n g  t o  i n c lu d e  r o t a t i o n  o f 
qu a li ﬁe d  s t a ff fo r  p r o fe s s i o n a l u p d a t e . 
5 ) F u r t h e r  i n ve s t i g a t i o n  o f t h e  r e la t i o n s h i p  b e t w e e n  h i g h  s t a ff t u r n o ve r  a n d  s t a ff 
t r a i n i n g  
n e e d s  
m a y  
b e  
w a r r a n t e d . 
6) T h e r e  s h o u ld  b e  fu r t h e r  w o r k  t o  e xa m i n e  t h e  t r a i n i n g  n e e d s  o f n u r s e s  i n  t h e  
p r i va t e  s e c t o r  w o r k i n g  w i t h  o t h e r  g r o u p s  p a r t i c u la r ly  t h e  m e n t a lly  i ll a n d  
t h o s e  
w i t h  
le a r n i n g  d i s a b i li t i e s  
i v 
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GEN ER A L IN TR O DU C TIO N  
N u r s e s  W o r k i n g  i n  t h e  In d e p e n d e n t  
S e c t o r  
In  A p r i l 1 9 9 3 t h e r e  w e r e  385 0 
w h o le  
t i m e  e qu i va le n t  qu a li ﬁe d  n u r s e s  
w o r k i n g  i n  t h e  
i n d e p e n d e n t  s e c t o r  i n  T r e n t  (Tr e n t  
R H A ,  1 9 9 3). 
T h e y  
r e p r e s e n t e d  26%  
o f 
t h e  t o t a l g e n e r a l 
n u r s i n g  w o r k fo r c e  i n  t h e  r e g i o n . 
T h i s  
n u m b e r  w a s  p r e d i c t e d  t o  r i s e  t o  4278 
b y  
1 9 9 8 
W h e r e a s  fo r  t h e  ﬁr s t  t i m e  t h e  
n u m b e r  
o f qu a li ﬁe d  n u r s e s  
w o r k i n g  
i n  
N H S  H o s p i t a ls  a n d  
T r u s t s  w a s  p r e d i c t e d  
t o  
fa ll 
b y  
309  i n  t h e  s a m e  p e r i o d . 
W o r k fo r c e  Pla n n i n g  F i g u r e s  fo r  T r e n t  
r e g i o n  
1 9 87 
1 9 9 3 1 9 9 8 
In d e p e n d e n t  S e c t o r  
1 271  385 0 4278 
N H S  H o s p i t a ls  a n d  T r u s t s  1 329 8 1 349 9  1 31 9 0 
S o u r c e : 1 9 9 3/4 W o r k fo r c e  Fla m i n g  Exe r c i s e ,  T r e n t  R H A  
M a n y  o f t h e  qu a li ﬁe d  n u r s e s  i n  Pr i va t e  N u r s i n g  H o m e s  w o r k  p a r t -t i m e  a n d  s t a ff t u r n o ve r  i s  
r e p o r t e d ly  h i g h . T h e  n u r s e s  w o r k i n g  i n  Pr i va t e  N u r s i n g  H o m e s  h a ve  a  le s s  s t r u c t u r e d  
p r o vi s i o n  o f e d u c a t i o n a l o p p o r t u n i t i e s  a va i la b le  t o  
t h e m ,  
a n d  a r e  le s s  li k e ly  t o  h a ve  t h e  
e m p lo y m e n t  s e c u r i t y  a va i la b le  t o  t h e m ,  t h a n  n u r s e s  w o r k i n g  i n  t h e  N H S . T h e y  o p e r a t e  w i t h  
a  
h i g h  r a t i o  o f u n qu a li ﬁe d  a n d  o ft e n  i n e xp e r i e n c e d  s t a ff w h o  p r o vi d e  t h e  
m a jo r i t y  o f h a n d s  
o n  
c a r e  
fo r  p a t i e n t s . 
T h e y  
a ls o  w o r k  i n  c o m p a r a t i ve  p r o fe s s i o n a l i s o la t i o n  w i t h  m i n i m a l 
m e d i c a l s u p p o r t . 
Pr i va t e  n u r s i n g  h o m e s  h a ve  
a lw a y s  fu n c t i o n e d  a s  a  b u s i n e s s ,  w i t h  H o m e  O w n e r s  a i m i n g  t o  
p r o vi d e  t h e  h i g h e s t  s t a n d a r d s  o f c a r e  w i t h i n  a va i la b le  ﬁn a n c e s  a n d  p r i o r i t i e s . 
N a t i o n a lly  
t h e  n u m b e r  o f h o m e  c a r e  b e d s 's t o o d  a t  5 5 6 9 00 i n  A p r i l 1 9 9 3 (La i n g  & Bu i s s o n  
1 9 9 5 ). 
Pr i va t e  n u r s i n g  h o m e  b e d s  a lo n e  r o s e  
b y  
1 0 600 o ve r  t h e  1 9 9 3- 9 4 p e r i o d  t o  a  t o t a l o f 
1 78 800 b e d s . T h e  o ve r a ll In d e p e n d e n t  S e c t o r  m a r k e t  va lu e  i s  e s t i m a t e d  a t  a r o u n d  £4.8 
b i lli o n ,  
c le a r ly  a  s i g n i ﬁc a n t  m a r k e t .
T h e  
i m p le m e n t a t i o n  i n  1 9 9 3 o f t h e  N H S  a n d  C o m m u n i t y  C a r e  A c t  h a s  s h i ft e d  t h e  fo c u s  o f 
h e a lt h  c a r e  t o  c o m m u n i t y  s e r vi c e s  a n d  e m p h a s i s e d  t h e  n e e d  fo r  i n t e r -a g e n c y  c o lla b o r a t i o n  
fo r  t h e  b e n e ﬁt  o f t h e  c o n s u m e r . T h e r e  w i ll b e  a  c o n t i n u e d  d e c r e a s e  i n  t h e  n u m b e r  o f a c u t e  
b e d s  
i n  
t h e  N H S  
o ve r  t h e  n e xt  d e c a d e  a n d  t h e  n u m b e r s  o f o ve r  85  y e a r  o ld s  i n  t h e  
p o p u la t i o n  w i ll c o n t i n u e  t o  r i s e . ( H M S O , ‘1 9 9 5 ). T h e  d e ﬁn i t i o n  o f c r i t e r i a  fo r  C o n t i n u i n g  
H e a lt h  C a r e  N e e d s  
m a y  
r e s u lt  i n  fu r t h e r  d e vo lu t i o n  o f c a r e  i n t o  t h e  c o m m u n i t y . 
Q u a li t y  o f c a r e  
A  
k e y  
i s s u e  
i n  
r e la t i o n  t o  t h e  d e li ve r y  o f qu a li t y  h e a lt h  c a r e  i s  t h a t  n u r s e s  s h o u ld  b e  a b le  t o  
p a r t i c i p a t e  
i n  c r i t i c a l e va lu a t i o n  o f p r a c t i c e . T r a i n i n g  s h o u ld  b e  t a r g e t e d  t o  t h e  s p e c i ﬁc  
n e e d s  
o f n u r s e s  i n  r e la t i o n  t o  t h i s  p r o c e s s . (Tr e n t  H e a lt h ,  1 9 9 3). Ea c h  n u r s e  h a s  a  c le a r  r o le  
i n  
r e la t i o n  t o  p e r s o n a l u p d a t e ,  b u t  qu a li ﬁe d  n u r s e s  m a y  e xp e r i e n c e  p r o b le m s  i n  p o s t -b a s i c  
t r a i n i n g  
w h e r e  t h e  
N u r s i n g  
H o m e  
p r o p r i e t o r  
d o e s  n o t  
a p p r e c i a t e  
t h e  
n u r s e s ’ 
n e e d  
t o  
c o n t i n u a lly  u p d a t e  k n o w le d g e  a n d  s k i lls . H e  o r  s h e  m a y  a ls o  b e  u n a w a r e  o f h o w  t h e  n u r s e  
m a y  
a c c e s s  r e le va n t  a n d  a p p r o p r i a t e  t r a i n i n g . S o m e  p r e vi o u s  w o r k  i n  t h e  r e g i o n  h a s  
c o n t r i b u t e d  
t o  t h e  
u n d e r s t a n d i n g  
o f t h e  c h a r a c t e r i s t i c s  o f r e s i d e n t s  i n  p r i va t e  n u r s i n g  h o m e s ,  
m e a s u r i n g  
t h e i r  d e p e n d e n c y  
le ve ls  (W i lli a m s  e t  a 1 ,  1 9 9 2),  b u t  li t t le  i s  k n o w n  a b o u t  t h e  
a c t i vi t i e s  o f n u r s e s  i n  t h e s e  h o m e s . W o r k  i s  u n d e r w a y  n a t i o n a lly  b y  t h e  Ki n g ’s  F u n d  
O r g a n i s a t i o n a l A u d i t  Pr o g r a m m e  t o  d e ve lo p  s t a n d a r d s  o f s e r vi c e  fo r  n u r s i n g  h o m e s ,  
(Ki n g ’s  
F u n d ,  1 9 9 5 ) b u t  c u r r e n t ly  t h e r e  i s  n o  c o n s e n s u s  o n  s t a n d a r d s  o r  t r a i n i n g  i n  t h i s  a r e a  
o f w o r k . 
T h e  
UKC C ’S  PR EP i n i t i a t i ve  w a s  t o  d e ve lo p  s t a n d a r d s  fo r  a  fr a m e w o r k  o f p o s t -r ég i s t r a t i o n  
e d u c a t i o n  
a n d  
p r a c t i c e ,  
w h i c h  
w o u ld  c o n t r i b u t e  t o  t h e  m a i n t e n a n c e  a n d  d e ve lo p m e n t  o f 
p r o fe s s i o n a l k n o w le d g e  a n d  c o m p e t e n c e . In  1 9 9 4 t h e  UKC C  a g r e e d  i t s  s t a n d a r d s  a n d  
p r o vi d e d  a  p e r s o n a l s e t  o f i n fo r m a t i o n  fo r  a ll r e g i s t e r e d  n u r s e s  o u t li n i n g  i t s  r équ i r e m e n t s . 
R e g i s t e r e d  
n u r s e s  
w h o  
a r e  e m p lo y e d  i n  t h e  r e s i d e n t i a l c a r e  s e c t o r  r e m a i n  a c c o u n t a b le  t o  t h e  
UKC C  a n d  s u b je c t  t o  t h e  C o d e  o f Pr o fe s s i o n a l C o n d u c t  (UKC C ,  1 9 9 2). 
R e s p o n s i b i li t y  fo r  T r a i n i n g  
T h e  W o r k i n g  Pa p e r  “Ed u c a t i o n  a n d  T r a i n i n g ” (W PIO) o f t h e  W h i t e  Pa p e r  “W o r k i n g  fo r  
Pa t i e n t s ” 
w a s  d e ve lo p e d  t o  e n s u r e  c o n t i n u a t i o n  o f t h e  e d u c a t i o n  a n d  t r a i n i n g  o f h e a lt h c a r e  
p r o fe s s i o n a ls  
n e c e s s a r y  
t o  m e e t  s e r vi c e  p r o vi d e r  r e qu i r e m e n t s  fo r  qu a li ﬁe d  s t a ff (D o H ,  
1 9 89 ). A  s e r i e s  o f r e c o m m e n d a t i o n s  h a ve  b e e n  m a d e  “t o  e n s u r e  t h e  fu t u r e  s u p p ly  o f 
a p p r o p r i a t e ly  qu a li ﬁe d  c o m m u n i t y  h e a lt h  n u r s e s  t o  m e e t  t h e  c h a n g i n g  d e m a n d s  o f 
d e ve lo p i n g  s e r vi c e s ” (R C N ,  1 9 9 2 p . 27),  t h a t  “e d u c a t i o n  p r o g r a m m e s  m e e t  c h a n g i n g  
s e r vi c e  n e e d s ” (N H S M E,  1 9 9 3a  p . 
1 6),  a n d  t h a t  “a ll p r i m a r y  h e a lt h  c a r e  n u r s e s  s h o u ld  
e n s u r e  
t h a t  
t h e y  
p a r t i c i p a t e  
i n  c o n t i n u i n g  
e d u c a t i o n  
a va i la b le  t o  t h e m ” (N  H S M E,  1 9 9 3b  p . 
40). “Th e  qu a n t i ﬁc a t i o n  o f t h e  n e e d  fo r  lo c a l e d u c a t i o n ” w a s  i d e n t i ﬁe d  a s  a  m a jo r  a c t i vi t y  
fo r  t h e  i m m e d i a t e  fu t u r e  (Tr e n t  H e a lt h ,  1 9 9 3 p .1 4). T h e  qu a li ﬁe d  n u r s e ,  H o m e  O w n e r ,  
N u r s i n g  
H o m e  
In s p e c t o r s  a n d  t h e  R e g i o n  e a c h  h a ve  t h e i r  o w n  r e s p o n s i b i li t i e s  i n  r e s p e c t  o f 
t h e  
t r a i n i n g  o f qu a li ﬁe d  s t a ff i n  t h e  p r i va t e  n u r s i n g  h o m e s . H o w e ve r ,  u n li k e  t h e  N H S ,  
w h e r e  
t h e r e  a r e  
T r a i n i n g  D e p a r t m e n t s ,  ﬁr m e r  li n k s  w i t h  e d u c a t i o n  p r o vi d e r s  a n d  a p p r a i s a l 
m e c h a n i s m s  
i n  
p la c e  i n d i c a t i n g  a  b e t t e r  u n d e r s t a n d i n g  o f t h e  t r a i n i n g  r e qu i r e d ,  t h e r e  a r e  n o  
s u c h  
C le a r  m e c h a n i s m s  i n  p la c e  fo r  s t a ff t r a i n i n g  i n  t h e  i n d e p e n d e n t  s e c t o r . Ea r li e r  w o r k  i n  
T r e n t  h a s  
g m p h a s i s e d  
t h a t  n u r s e s  w o r k i n g  
i n  
p r i m a r y  
a n d  
c o m m u n i t y  
c a r e  w i t h i n  t h e  
N H S  
s h o u ld  b e  c o m p e t e n t  a n d  p r e p a r e d  fo r  t h e i r  d e ve lo p i n g  r o le s  (M o r r e ll,  1 9 9 4). H o w e ve r ,  
t h e r e  
h a s  b e e n  n o  
s i m i la r  c o n s u lt a t i ve  w o r k  fo c u s i n g  s p e c i ﬁc a lly  o n  t h e  n e e d s  o f t h e  
c o n s t a n t ly  r i s i n g  n u m b e r  o f n u r s e s  w o r k i n g  i n  p r i va t e  n u r s i n g  h o m e s  i n  T r e n t . 
In  
1 9 9 5  
fo u r  c o n s o r t i a  w e r e  e s t a b li s h e d  w i t h i n  T r e n t  r e g i o n  i n c lu d i n g  r e p r e s e n t a t i ve s  fr o m  
n o n -N H S  
p r o vi d e r s  e .g . S o c i a l S e r vi c e s ,  p r o p r i e t o r s  o f n u r s i n g  h o m e s . T h e i r  r e s p o n s i b i li t y  
i s ,  
i n  
p a r t ,  
t o  c o n s i d e r  
t h e  
w o r k fo r c e  p la n n i n g  a n d  t r a i n i n g  s t r a fe g y  fo r  t h e  p r e  a n d  p o s t - 
r e g i s t r a t i o n  e d u c a t i o n  
o f n u r s e s . A t  p r e s e n t  t h e r e  i s  n o  c le a r  i n fo r m a t i o n  t o  i n fo r m  t h e  
s t r a t e g i c  a n d  
o p e r a t i o n a l d e c i s i o n s  w h i c h  w i ll b e  m a d e  
b y  
t h e  
fo u r  c o n s o r t i a ,  i n  r e la t i o n  
t o  
t h e  
i n d e p e n d e n t  
s e c t o r . N u r s e s  w o r k i n g  i n  p r i va t e  n u r s i n g  h o m e s  c o m p r i s e  t h e  la r g e s t  
p r o p o r t i o n  o f a ll t h e s e  n u r s e s . T h i s  s t u d y  w i ll p r o vi d e  vi t a l u n i qu e  i n fo r m a t i o n  t o  i n fo r m  
t h e  d i s c u s s i o n s  o f t h e  c o n s o r t i a  r e g a r d i n g  qu a li ﬁe d  n u r s e s  i n  p r i va t e  n u r s i n g  h o m e s  i n  
T r e n t .
BA C KG R O U N D  A N D  A IM  
A  s t u d y  
o f t h e  t r a i n i n g  n e e d s  o f c o m m u n i t y  n u r s e s  i n  T r e n t  (M o r r e ll,  1 9 9 4),  h a d  s o m e  
r e le va n c e  fo r  n u r s e s  w o r k i n g  o u t s i d e  t h e  N H S  a n d  p a r t i c u la r ly  i n  n u r s i n g  h o m e s . T h e  
i s s u e s  
s t i ll t o  b e  e xa m i n e d  i n  n u fs i n g  h o m e s  o n  a  r e g i o n w i d e  b a s i s  r e la t e  t o  t h e  a b s e n c e  o f 
qu a n t i ﬁe d  i n fo r m a t i o n  o n  t h e  c u r r e n t  a c t i vi t i e s  o f n u r s e s ,  t h e ‘t r a i n i n g  t h e y  h a ve  u n d e r t a k e n  
a n d  
t h e i r  
t r a i n i n g  
n e e d s  
fr o m  t h e  p e r s p e c t i ve  b o t h  o f t h e  n u r s e s  t h e m s e lve s ,  a n d  t h e  
M a t r o n s  i n  t h e  h o m e s . 
A i m  
0 
T o  
u n d e r t a k e  
a  
t r a i n i n g  
n e e d s  
a s s e s s m e n t  
o f qu a li ﬁe d  n u r s e s  w o r k i n g  i n  p r i va t e  
r e g i s t e r e d  
n u r s i n g  
h o m e s  
i n  
T r e n t . 
O b je c t i ve s  
0 
T o  
p r o vi d e  i n fo r m a t i o n ,  b a s e d  o n  t h e  t r a i n i n g  n e e d s  a s s e s s m e n t ,  fo r  t h e  fo u r  T r e n t  
R e g i o n a l C o n s o r t i a  fo r  Ed u c a t i o n  a n d  T r a i n i n g ,  o n  t h e  n e e d s  fo r  e d u c a t i o n  o f qu a li ﬁe d  
n u r s e s  
i n  
p r i va t e  n u r s i n g  h o m e s . 
a  
T o  
h i g h li g h t  a r e a s  w h e r e  c li n i c a l a c t i vi t i e s  a r e  n o t  u n d e r p i n n e d  b y  r e le va n t  t r a i n i n g . 
S TUDY M ETH O D S  
In t r o d u c t i o n  
A  
b r i e f r e vi e w  o f t h e  li t e r a t u r e  r e ve a le d  t h a t  ve r y  li t t le  w o r k  h a d  b e e n  u n d e r t a k e n  o n  
t r a i n i n g  
n e e d s  
a s s e s s m e n t  
i n  
p r i va t e  n u r s i n g  h o m e s . Ea r li e r  w o r k  o n  t r a i n i n g  n e e d s  
a s s e s s m e n t  
h a s  
u s e d  
a  
s e m i -s t r u c t u r e d  
i n t e r vi e w  o r  s e lf— c o m p le t i o n  qu e s t i o n n a i r e  (S h e p e r d ,  
1 9 9 5 ). T h e  m o d e l u s e d  i n  t h i s  T r e n t  s u r ve y  w a s  d e s i g n e d  fo r  qu a li ﬁe d  n u r s e s  i n  p r i va t e  
n u r s i n g  
h o m e s ,  
b a s e d  
o n  t h e i r  
a c t u a l a n d  p e r c e i ve d  n e e d . G i ve n  t h a t  t h e  a i m  o f p o s t —
_ 
qu a li ﬁc a t i o n  e d u c a t i o n  i s  t o  i m p r o ve  h e a lt h  c a r e  o u t c o m e s  (G r e e n ,  1 9 84),  a n  u n d e r s t a n d i n g  
o f t h e  n e e d s  o f r e s i d e n t s  i s  fu n d a m e n t a l t o  d e ﬁn i n g  t r a i n i n g  n e e d s  o f n u r s e s  i n  n u r s i n g  
h o m e s . Po s t -r e g i s t r a t i o n  e d u c a t i o n  i s  d e s i g n e d  t o  e qu i p  p r a c t i t i o n e r s  w i t h  a d d lt lo n a l a n d  
m o r e  
s p e c i a li s t  
s k i lls  
n e c e s s a r y  
t o  
m e e t  t h e  
s p e c i a l 
n e e d s  
o f 
p a t i e n t s  
a n d  c li e n t s . T h e  g a p  
b e t w e e n  
t h e  
n e e d s  
o f 
c li e n t s  
a n d  t h e  g c t u a l 
s k i lls  
a va i la b le ,  
c o m b i n e d  
w i t h  t h e  p e r c e i ve d  
r e qu i r e m e n t s  
o f qu a li ﬁe d  
n u r s e s ,  r e p r e s e n t s  t h e  t r a i n i n g  
n e e d s  o f qu a li ﬁe d  
n u r s e s  i n  p r i va t e  
n u r s i n g  
h o m e s . 
A g a i n s t  
t h e  b a c k d r o p  
o f c h a n g i n g  
h e a lt h  
c a r e  
h e e d s  
a n d  t h e  o r g a n i s a t i o n  o f 
c a r e  
w i t h i n  n u r s i n g  
h o m e s  
a n d  t h e  
p e r s o n a l 
r e s p o n s i b i li t y  o f e a c h  
n u r s e ,  a n  a s s e s s m e n t  o f 
a c t u a l 
c li n i c a l t r a i n i n g  
n e e d s  i s  
r e qu i r e d  
t o  
s h a p e  a  
c li n i c a lly -d r i ve n  fr a m e w o r k  fo r  a n
’ 
e d u c a t i o n  
a n d  t r a i n i n g  
p r o g r a m m e . 
T h e  ﬁlll 
c y c le  o f t r a i n i n g  n e e d s  
a s s e s s m e n t  
w o u ld  
i n c o r p o r a t e  
a n  
a n a ly s i s  o f t h e  s h o r t fa ll o f 
s k i lls ; t h e  h o m e ’s  
g o a ls  
a n d  
b u s i n e s s  
p la n s ; a n  
u n d e r s t a n d i n g  
o f t h e  e d u c a t i o n a li s t s ’ 
r e qu i r e m e n t s ; a n  a p p r e c i a t i o n . 
o f t h e  
r e s o u r c e s  
i s s u e s ; 
r e c o m m e n d a t i o n s  fo r  
e d u c a t i o n  
p r o g r a m m e s  a n d  
u lt i m a t e ly  a s s e s s m e n t  
o f p a t i e n t  
o u t c o m e s  
(S h e p a r d ,  
1 9 9 4). T h e  r e m i t  o f t h i s  
s t u d y  
w a s  ”n e c e s s a r i ly  c o n ﬁn e d  t o  u n d e r s t a n d i n g  t h e  
t r a i n i n g  
n e e d s  fr o m  
t h e  p e r s p e c t i ve  
o f t h e  qu a li ﬁe d  
n u r s e s ,  
s u p p le m e n t e d  
b y  
t h e  Vi e w s  o f 
t h e  M a t r o n s  i n  t h e  h o m e s . It  w a s  i m p o r t a n t  a t  t h e  
o u t s e t  o f t h i s  
s t u d y  
t o  u n d e r s t a n d  
s i g n i ﬁc a n t  
i s s u e s  fr o m  t h e  
p e r s p e c t i ve  
o f a ll 
t h e  
s t a k e h o ld e r s ,  (i n  t h i s  c o n t e xt  t h e  qu a li ﬁe d  
n u r s e s  a n d  M a t r o n s ,  t h e  H o m e  O w n e r s  
a n d  N u r s i n g  
H o m e  In s p e c t o r s ) b e fo r e  d e ve lo p i n g  
t h e  t o o l fo r  a s s e s s i n g  t r a i n i n g  
n e e d s . It  w a s  a ls o  
i m p o r t a n t  t o  qu a n t i fy  t h e  V i e w s  
e xp r e s s e d ,  
p a r t i c u la r ly  t h e  o p i n i o n s  
o f 
t h e  M a t r o n s  
a n d  n u r s e s  
a c t i ve ly  w o r k i n g  i n  t h e  h o m e s . T h e  
c o n s u lt a t i o n  t o o k  p la c e  fr o m  
F e b r u a r y  t o  Ju n e  1 9 9 5 . T h e  s e r i e s  o f 
m e e t i n g s ,  i n t e r vi e w s  
a n d  
W o r k s h o p s  
h e ld  
a n d  t h e  n u m b e r s  
o f s t a k e h o ld e r s  
c o n t a c t e d  a r e  s h o w n  i n  
F i g u r e  1 . 
F i g u r e  
1 . M e e t i n g s ,  In t e r vi e w s  
a n d  W o r k s h o p s  h e ld  w i t h  
k e y  
S t a k e h o ld e r s  
S t a k e h o ld e r s  
N a t u r e  
o f C o n t a c t  
N o . o f Pe o p le  
C o n t a c t e d  
Q u a li ﬁe d  N u r s e s  0 Pr o je c t  W o r k s h o p s  1 1  
w o r k i n g  i n  
N u r s i n g  
H o m e s  
M a t r o n s  
w o r k i n g  
i n  
0 M e e t i n g s  i n  2 D i s t r i c t s  ‘ 5 5  
N u r s i n g  H o m e s  
0 
1 :1  In t e r vi e w s 2 
0 Pr o je c t  
A d vi s o r y  G r o u p 1  
0 Pr o je c t  W o r k s h o p s  1 8 
N u r s i n g  
H o m e  O w n e r s  0 
N o t t i n g h a m s h i r e  H o m e  67 
O w n e r s  M e e t i n g  
0 Pr o je c t  
A d vi s o r y  G r o u p 2 
0 Pr o je c t  W o r k s h o p s 6 
0 
1 :1  In t e r vi e w s 2 
N u r s i n g  H o m e  
0 
R e g i o n a l M e e t i n g 9  
In s p e c t o r s  i n  
T r e n t  
0 Pr o je c t  
A d vi s o r y  G r o u p 1  
0 Pr o je c t  W o r k s h o p s 8
5
In  t h e  W o r k s h o p s  t h e  s m a ll g r o u p  w o r k  p r o vi d e d  fe e d b a c k  a b o u t  t h e  c h a n g i n g  n e e d s  o f 
c li e n t s ; t h e  r o le  o f t h e  r e g i s t e r e d  n u r s e  i n  t h e  h o m e ; p r e p a r a t i o n  fo r  t h e  qu a li ﬁe d  n u r s e s  t o  
m e e t  
c h a n g i n g  
n e e d s  
i n  
t h e  
h o m e ; a n d  t h e  fu t u r e  p r o vi s i o n  o f e d u c a t i o n  a n d  t r a i n i n g  fo r  t h e  
n u r s e é. T h e s e  t h e m e s  a n d  o t h e r  i n fo r m a t i o n  p r o vi d e d  fr o m  t h e  c o n s u lt a t i o n  w e r e  u s e d  a s a  
b a s i s  
fo r  a  p o s t a l qu e s t i o n n a i r e  t o  qu a li ﬁe d  n u r s e s  a n d  M a t r o n s . 
Q u e s t i o n n a i r e  
T h e  
p i lo t  qu e s t i o n n a i r e  w a s  d r a ft e d  a n d  c i r c u la t e d  t o  a  s a m p le  o f t w e lve  M a t r o n s  a n d  
n u r s e s  
w o r k i n g  
o u t s i d e  
N o r t h  
D e r b y s h i r e  a n d  N o t t i n g h a m ,  t h e n  r e ﬁn e d  b e fo r e  d i s t r i b u t i o n  
t o  
t h e  
fu ll s a m p le  o f n u r s e s  a n d  M a t r o n s  s e le c t e d . 
Po s t a l Q u e s t i o n n a i r e s  t o  N u r s e s  
T h e  
d e s i g n  
i n c lu d e d  a  c o m b i n a t i o n  o f “ﬁxe d -a lt e r n a t i ve ” a n d  a  r a n g e  o f p o s s i b le  r e s p o n s e s ,  
a n d  
o p e n  
qu e s t i o n s . T h e  s t r u c t u r e  o f t h e  qu e s t i o n n a i r e  w a s  t o  o b t a i n :- 
0 R e s p o n d e n t s ’ b i o g r a p h i c a l i n fo r m a t i o n  - h o u r s  w o r k e d ,  d u r a t i o n  i n  e m p lo y m e n t  i n  t h e  
i n d e p e n d e n t  
s e c t o r ,  
a n d  i n  
o t h e r  
h e a lt h  c a r e  s e t t i n g s ,  W h e t h e r  o r  n o t  t h e  i n d i vi d u a ls  h a d  
h a d  
a n  
i n d u c t i o n  
o r  
a p p r a i s a l a n d  t h e i r  a g e . 
0 C li n i c a l a c t i vi t i e s  u n d e r t a k e n  i n  t h e  p a s t  w e e k ,  p a s t  m o n t h  o r  p a s t  6 m o n t h s  
0 M a n a g e m e n t  a c t i vi t i e s  u n d e r t a k e n  i n  t h e  p a s t  w e e k ,  p a s t  m o n t h  o r  p a s t  6 m o n t h s  
0 Pr o fe s s i o n a l Is s u e s  
0 Ove r a ll p r i o r i t y  o f ﬁve  m o s t  u r g e n t  p e r s o n a l T r a i n i n g  N e e d s  
6 Is s u e s  w i t h i n  t h e  h o m e  - a g r e e m e n t  s t a t e m e n t s  w i t h  a  Li k e r t  S c a le  r e s p o n s e  (S t r o n g ly  
A g r e e  t o  S t r o n g ly  D i s a g r e e ) 
0 Q u a li ﬁc a t i o n s  a n d  C o u r s e s  u n d e r t a k e n  a n d  t h e  va lu e  p la c e d  o n  t h e s e  c o u r s e s . 
T h e  
c o d e d  
qu e s t i o n n a i r e s  w e r e  p o s t e d  w i t h  a  la b e l r e qu e s t i n g  r e t u r n  t o  t h e  N u r s i n g  S e c t i o n ,  
S C H A R R  
i f i t  w a s  n o t  d e li ve r e d  t o  t h e  n a m e d  n u r s e . T w o  p o s t a l r e m i n d e r s  w e r e  i s s u e d  a n d  
p h o n e  
c a ll r e m i n d e r s  w e r e  u s e d  t o  c o n t a c t  n o n — r e s p o n d e r s . 
Po s t a l Q u e s t i o n n a i r e s  
t o  M a t r o n s  
T h e  s a m p le  
o f M a t r o n s  
w e r e  s e n t  
a n  
a d d i t i o n a l qu e s t i o n n a i r e  
t o  
o b t a i n  
i n fo r m a t i o n  a b o u t :- 
9  
R e g i s t r a t i o n  
c a t e g o r i e s  
a n d  
n u m b e r s  
o f 
c li e n t s  
i n  
t h e s e  
c a t e g o r i e s  
0 
N u m b e r  
o f fu ll a n d  
p a r t  
t i m e ,  
qu a li ﬁe d  
a n d  
u n qu a li ﬁe d  
s t a ff 
i n  t h e  
h o m e  
6 
T h e  
ﬁve  m o s t  
u r g e n t  
t r a i n i n g  
n e e d s  fo r  t h e  qu a li ﬁe d  
s t a ff i n  
t h e  
h o m e s  
O  
A  
c o m m e n t s  
s e c t i o n  fo r  a r e a s  
t h a t  h a d  
n o t  
a lr e a d y  b e e n  
c o n s i d e r e d  i n  
t h e  qu e s t i o n n a i r e . 
S a m p le  
S i ze  A n d  
R e s p o n s e  
R a t e  
T h e  
s t u d y  
p o p u la t i o n  fo r  t h e  
p o s t a l qu e s t i o n n a i r e  
w a s  
d e ﬁn e d  
a s  a ll qu a li ﬁe d  
n u r s e s  
w o r k i n g  
i n  1  
1 8 r e g i s t e r e d  
n u r s i n g  
h o m e s  fo r  
e ld e r ly  p e o p le  
i n  N o t t i n g h a m  (73 h o m e s ) a n d  
N o r t h  D e r b y s h i r e  (45  h o m e s ) i n  A p r i l 1 9 9 5 . A  t o t a l 
o f 1 1 04 n u r s e s ’ 
n a m e s  
a n d  
1 1 2 
M a t r o n s ’ 
n a m e s  w e r e  
p r o vi d e d  
b y  
t h e  1 1 4 
h o m e s  i n  
t h e s e  2 d i s t r i c t s . 
A  o n e  i n  fo u r  s a m p le  
o f 276 n u r s e s  
w a s  s e le c t e d  a t  “r a n d o m  
a n d  a  1  i n  2 
s a m p le  o f 
5 6 M a t r o n s  w a s  
a ls o  s e le c t e d  
a t  r a n d o m . 
A  t o t a l 
o f 333 qu e s t i o n n a i r e s  
w e r e  
d i s t r i b u t e d . Q u a n t i t a t i ve  d a t a  w e r e  o b t a i n e d  
fr o m  21 7 
r a n d o m ly  s e le c t e d  n u r s e s  
a n d  M a t r o n s  
a n d  ﬁd d i t i o n a i  d a t a  w e r e  
o b t a i n e d  fr o m  43 
M a t r o n s  
a b o u t  t h e  n u r s i n g  
h o m e s  
a n d  t r a i n i n g  
n e e d s  i n  t h e  
h o m e . Q u a li t a t i ve  d a t a  w e r e  
o b t a i n e d  fr o m  
t h e  n u r s e s  a n d  
M a t r o n s ’ 
a d d i t i o n a l 
w r i t t e n  c o m m e n t s . 
T h e  
r e s p o n s e  
r a t e  w a s  
73%  fo r  
n u r s e s ,  
a n d  80%  fo r  M a t r o n s  
a s  s h o w n  
i n  T a b le s  1  a n d  2 
b e lo w . 
Ta b le  1 . 
N u r s e s  Q u e s t i o n n a i r e  
R e s p o n s e  
R a t e . T a b le  2. M a t r o n s  Q u e s t i o n n a i r e  R e s p o n s e  
R a t e . 
N u r s e s  
N  %  M a t r o n s  
N %  
S e le c t e d  277 
1 00 
S e le c t e d  
5 6 
1 00 
Le ft  t h e  H o m e  
d u r i n g  t h e  40 
1 5  Le ft  t h e  H o m e  d u r i n g  
t h e  2 4 
s t u d y  
p e r i o d  
s t u d y  
p e r i o d  
R e c e i ve d  t h e  qu e s t i o n n a i r e  237 
1 00 
R e c e i ve d  t h e  qu e s t i o n n a i r e  
5 4 
1 00 
R e t u r n e d  
t h e  
1 74 73 
R e t u r n e d  t h e  Q u e s t i o n n a i r e  43 80 
Q u e s t i o n n a i r e ~ 
D i d  N o t  R e t u r n  
t h e  63 27 D i d  N o t  R e t u r n  t h e  
1 2 20 
Q u e s t i o n n a i r e  Q u e s t i o n n a i r e
R E S ULTS  
In t e r vi e w s  W i t h  H o m e  O w n e r s  A n d  M a t r o n s  
A  
n u m b e r  
o f i s s u e s  e m e r g e d  fr o m  t h e  i n t e r vi e w s  a s  li s t e d  b e lo w : 
0 C h a n g i n g  n e e d s  a n d  d e p e n d e n c y  o f c li e n t s  
9  N e e d  
fo r  s p e c i a l e qu i p m e n t  
9  
M a t r o n s  r o le  'i n  i d e n t i fy i n g  t r a i n i n g  n e e d s  
o  
Pr o b le m s  w i t h ; s u p e r vi s i o n  fo r  M a t r o n s  a n d  o t h e r s ; p r i o r i t i s i n g  m a n a g e m e n t  t r a i n i n g  
o ve r  c li n i c a l t r a i n i n g ; p a r t -t i m e  n u r s e s ; c o u r s e  c o s t s  a n d  r e p la c e m e n t  c o s t s ; a va i la b i li t y  
o f a p p r o p r i a t e  c o u r s e s ; m o s t  le a r n i n g  b e i n g  s e lf d i r e c t e d  
9  
U n qﬁa li ﬁe d  s t a ff b e n e ﬁt  fr o m  t h e  N VQ  F r a m e w o r k . 
T h e  
W o r k s h o p  T h e m e s  
D u r i n g  t h e  t h r e e  w o r k s h o p s  a  li s t  o f s i g n i ﬁc a n t  i s s u e s  w a s  g e n e r a t e d  b y  p a r t i c i p a n t s  w h i c h  
w e r e  
s i m i la r  Vi e w s  t o  t h o s e  i d e n t i ﬁe d  i n  t h e  i n t e r vi e w s . T h e s e  i n c lu d e d : 
9  
Ea r li e r  d i s c h a r g e  fr o m  t h e  a c u t e  s e c t o r ,  o ld e r  r e s i d e n t s  a n d  s h o r t e r  le n g t h  o f s t a y  i n  t h e  
n u r s i n g  
h o m e  
0 C h a n g i n g  a n d  c o m p le x r o le  o f r e g i s t e r e d  n u r s e  i n  t h e  h o m e  
0 In a d e qu a t e  p r e p a r a t i o n  fo r  t h e  c h a n g i n g  n e e d s  o f c li e n t s  i n  t h e  h o m e  
0 La c k  o f d e ﬁn e d  s t a n d a r d s  i n  t h e  h o m e  
0 A b s e n c e  o f a  s p e c i ﬁc  fr a m e w o r k  fo r  t r a i n i n g  
0 A  p r e fe r e n c e  fo r  s o m e  w o r k  b a s e d  le a r n i n g . 
A lt h o u g h  t h e  W o r k s h o p s  i d e n t i ﬁe d  n u r s i n g  h o m e s  fo r  t h e  m e n t a lly  i ll a s  b e i n g  a  h i g h  
p r i o r i t y  
fo r  i n ve s t i g a t i o n  o f t r a i n i n g  n e e d s ,  t h e  r e s e a r c h  fo c u s e d  o n  t h e  h o m e s  w h i c h  
r e p r e s e n t e d  
t h e  
m a jo r i t y  o f r e g i s t e r e d  p r e m i s e s ,  t h o s e  fo r  h e a lt h  c a r e ' fo r  e ld e r ly  p e o p le . In  
T r e n t ,  
fr o m  a  t o t a l o f 1 8403 b e d s  a va i la b le ,  1 69 5 2 b e d s  (9 2% ) w e r e  a va i la b le  fo r  h e a lt h  
c a r e  
fo r  e ld e r ly  p e o p le  (Tr e n t  R H A ,  1 9 9 3). 
C h a r a c t e r i s t i c s  Of T h e  
N u r s e s  
A n d  M a t r o n s  
T h e  
m e a n  
a g e  
o f t h e  
n u r s e s  
a n d  M a t r o n s  
i n  t h e  
s a m p le  
w a s  42 
y e a r s ,  
w i t h  80%  
h a vi n g  b e e n  
qu a li ﬁe d  a s  
n u r s e s  fo r  a t  le a s t  20 
y e a r s . O n  
a ve r a g e ,  
t h e y  
h a d  w o r k e d  
i n  
t h e i r  c u r r e n t  h o m e  
fo r  t h e  la s t  t h r e e  
a n d  
a  h a lf 
y e a r s ,  
h o w e ve r  
o n ly  22%  w e r e  fu ll-t i m e . 
T a b le  3. Ove r a ll 
C h a r a c t e r i s t i c s  
o f 
R e s p o n d e n t s  
M i n i m u m  n =203 M e a n  
S t d . D e v. 
A g e  
i n  Ye a r s  42.0 
1 0.7 
Ye a r s  Q u a li ﬁe d  
1 7.2 
1 0.3 
H o u r s  
w o r k e d  p e r  
w e e k  i n  t h e  
h o m e  28.6 
1 2.0 
Ye a r s  
w o r k e d  i n  
t h e  h o m e  
3.3 3.0 
Ye a r s  
w o r k e d  
i n  
t h e  p r i va t e  
s e c t o r  
5 .4 4.1  
M o s t  o f t h e  
n u r s e s  
a n d  M a t r o n s  (61 % ) w h o  r e s p o n d e d  w e r e  qu a li ﬁe d  R G N s . M o r e  
t h a n a  
qu a r t e r  
o f t h e  
n u r s e s  a n d  M a t r o n s  
a ls o  
w o r k e d  
i n  o t h e r  
h e a lt h  c a r e  
s e t t i n g s ,  li k e  a n  
N H S  
h o s p i t a l,  a n d  1 1 %  
w o r k e d  i n  
t h e  
h o m e  
a s  a  
b a n k  
n u r s e . 
T a b le  4. N u r s e s ’ 
a n d  
M a t r o n s ’ 
w o r k  
a r r a n g e m e n t s  
i n  
t h e  N u r s i n g  
H o m e s  
M i n i m u m  n =21 7 
n %  
N o r m a lly  W o r k  D a y  S h i ft  5 0 23 
N o r m a lly  W o r k  N i g h t  S h i ft  
5 1  24 
N o r m a lly  W o r k  
A ft e r n o o n  
S h i ft  
31  
1 4 
W o r k  i n  
o t h e r  
h e a lt h  c a r e  
s e t t i n g s ,  %  
y e s  
5 7 26 
W o r k  
a s  a  
b a n k  
n u r s e ,  
%  
y e s  24‘ 1 1  
Pr e p a r a t i o n  
F o r  W o r k i n g  In  Pr i va t e  
N u r s i n g  
H o m e s  
O n ly  30%  o f t h e  n u r s e s  a n d  M a t r o n s  
s a i d  
t h e y  
h a d  e ve r  
h a d  a  s t a ff 
a p p r a i s a l a t  
t h e  
h o m e . 
A lm o s t  o n e  
t h i r d  
o f t h e  M a t r o n s  (30% ) a n d  36%  o f t h e  n u r s e s  g a ve  n o  i n d i c a t i o n  
t h a t  
t h e y  
h a d  a t t e n d e d  
a n y  
t r a i n i n g  
r e le va n t  
t o  
t h e i r  c u r r e n t  r o le . 1 1 %  
o f t h e  n u r s e s  
h a d  
n o t  
w o r k e d  
i n  t h e  N H S  
s i n c e  qu a li fy i n g . 
C h a n g i n g  
N e e d s  
Of 
R e s i d e n t s  
T h e  r e s u lt s  s h o w e d  
a  ve r y  h i g h  le ve l 
o f a g r e e m e n t  t h a t  
t h e r e  h a d  b e e n  a  d r a m a t i c  
r i s e  
i n  
t h e  
d e p e n d e n c y  
o f 
r e s i d e n t s  
i n  t h e  
h o m e s  
s i n c e  t h e  
i n t r o d u c t i o n  
o f t h e  C o m m u n i t y  
C a r e  
A c t
i n
1 9 9 .3 
(o n ly  1 6%  d i s a g r e e m e n t  w i t h  t h e  s t a t e m e n t ). Th e r e  w a s  a n  e ve n  h i g h e r  le ve l o f 
a g r e e m e n t  
t h a t  
t h e r e  
i s  a  g r e a t e r  
n e e d  
t h a n  
e ve r  b e fo r e  fo r  s p e c i a li s t  e qu i p m e n t  i n  t h e  
h o m e s  (o n ly  1 1 %  d i s a g r e e m e n t ). T h e s e  r e s u lt s  s u p p o r t  t h e  a s s u m p t i o n  t h a t  t h e  n e e d s  o f 
r e s i d e n t s  
h a ve  c h a n g e d  w i t h i n  a  s h o r t  t i m e . A lt h o u g h  29 %  o f t h e  n u r s e s  a n d  M a t r o n s  
a g r e e d  
t h a t  
t h e y  
w e r e  
fa c i n g  m e d i c a l o r  n u r s i n g  p r o b le m s  t h a t  t h e y  h a d n ’t  d e a lt  w i t h  fo r a  
lo n g  t i m e ,  5 8%  o f t h e  n u r s e s  a n d  M a t r o n s  d i s a g r e e d  w i t h  t h e  s t a t e m e n t . 
C li n i c a l A c t i vi t i e s  i n  t h e  H o m e  
F r o m  
t h e  
qu e s t i o n s  a s k i n g  a b o u t  t h e  fr e qu e n c y  w i t h  w h i c h  n u r s e s  a n d  M a t r o n s  u n d e r t o o k  
s p e c i ﬁc  c li n i c a l n u r s i n g  a c t i vi t i e s ,  a  h i e r a r c h y  o f fr e qu e n c y  o f t a s k s  u n d e r t a k e n  b y  t h e  
n u r s e s  
w a s  
g e n e r a t e d  
fo r  t h e  p a s t  w e e k ,  p a s t  m o n t h  a n d  p a s t  6 m o n t h s . It  w a s  p o s s i b le  t o  
i d e n t i fy  a c t i vi t i e s  w h i c h  w e r e  o n ly  r a r e ly  o r  n e ve r  u n d e r t a k e n . T h e  c li n i c a l a c t i vi t i e s  W t h
,  
t h e  
n u r s e s  
a n d  
M a t r o n s  w e r e  p e r fo r m i n g  m o s t  fr e qu e n t ly  a r e  s h o w n  i n  T a b le  5  b e lo w . 
T a b le  5 . T h e  p r o p o r t i o n  o f n u r s e s  a n d  M a t r o n s  w h o  s a i d  t h e y  h a d  u n d e r t a k e n  t h e  
c li n i c a l a c t i vi t y  i n  t h e  la s t  6 m o n t h s . - 
C li n i c a l N u r s i n g  A c t i vi t y  n =jl7
0 
Pr e s s u r e  A r e a  C a r e  9 5  
A d m i n i s t e r i n g  
M e d i c a t i o n  9 2 
Pr o vi d i n g  C a r e  fo r  d y i n g  r e s i d e n t s  9 1  
M a n a g e m e n t  o f Pa i n  9 0 
Eva lu a t i n g  C a r e  o f r e s i d e n t s  9 0 
Id e n t i fy i n g  C a r e  N e e d s  89  
C li n i c a l R e c o r d  Ke e p i n g  89  
Pr o m o t i n g  M o b i li t y  89  
F e e d i n g  
R e s i d e n t s  
88 
C a r e  
Fla m i n g  85  
C a t h e t e r  
M a n a g e m e n t  fo r  fe m a le s  83 
T h e  
c li n i c a l a c t i vi t i e s  w h i c h  t h e  n u r s e s  a n d  M a t r o n s  s a i d  t h e y  h a d  p e r fo r m e d  le a s t  
fr e qu e n t ly  i n  t h e  p a s t  6 m o n t h s  w e r e  A d m i n i s t e r i n g  IV T h e r a p y  (9  0/0),  N a s o g a s t r i c  t u b e  
fe e d i n g  (26% ),  Id e n t i fy i n g  e ld e r  a b u s e  (30% ) a n d  Ve n e p u n c t u r e  (34% ). 
1 0 
C li n i c a l 
T r a i n i n g  
N e e d s  
T h e  
n u r s e s  
a n d  M a t r o n s  
w e r e  
a s k e d  
t o  
i d e n t i fy  W h e t h e r  
o r  
n o t  
t h e y  n e e d e d  fu n h e r  
t r a i n i n g  
t o  fu r t h e r  
d e ve lo p  
t h e  
s a m e  
a r e a s  
o f 
c li n i c a l 
n u r s i n g  
p r a c t i c e . Eve n  
t h o u g h  
t h e y  
w e r e  
a c t i ve  
i n  
c e r t a i n  
c li n i c a l 
a r e a s ,  
t h e y  
n e ve r t h e le s s  
i n d i c a t e d  
t h a t  
t h e y  
a ls o  
n e e d e d  fu r t h e r  
t r a i n i n g  i n  
t h e s e  
a c t i vi t i e s ,  
a s  
s h o w n  i n  
T a b le  6 
b e lo w . 
T a b le  6. 
T h e  
p r o p o r t i o n  
o f 
n u r s e s  
a n d  M a t r o n ’s  
w h o  
s a i d  
t h e y  
h a d  
u n d e r t a k e n  
t h e  
c li n i c a l 
a c t i vi t y  a n d  
n e e d e d  fu r t h e r  
t r a i n i n g  
T o t a l 
N u r s e s  M a t r o n s  
(n =21 7) (n =1 74) (n =43) 
C li n i c a l 
N u r s i n g  
A c t i vi t y  %  % %  
M a n a g e m e n t  
o f Pa i n  
1 3 
1 4
9  
M o vi n g  
a n d  
H a n d li n g  
r e s i d e n t s  
1 2 
1 3
9  
Be r e a ve m e n t  
C o u n s e lli n g : 
r e s i d e n t s  
o r  
r e la t i ve s  
1 2 
1 3
9  
R e h a b i li t a t i o n  
o f 
r e s i d e n t  
w i t h C V A  
9  
1 0
5  
M a n a g e m e n t  
o f 
r e s i d e n t s  
w i t h  
D i a b e t e s  
9  
9
9  
C a t h e t e r  M a n a g e m e n t  fo r  
m a le  
r e s i d e n t s  7 7 7 
Pr o vi d i n g  
C a r e  fo r  
t h e  
d y i n g  
r e s i d e n t  7 6
9  
C o u n s e lli n g : 
r e s i d e n t s  
o f 
r e la t i ve s  6 7 0 
W o u n d  M a n a g e m e n t  6 6
5  
M a t r o n s  
w e r e  
s i g n i ﬁc a n t ly  
m o r e  li k e ly  (9 5 % ) t h a n  n u r s e s  (75 % ) t o  h a ve  c o u n s e lle d  
r e s i d e n t s  
o r  
r e la t i ve s ,  a n d  
o n ly  5 %  s a i d  
t h e y  
w o u ld  
n e e d  
t r a i n i n g ,  
b u t  25 %  
o f 
n u r s e s  
s a i d  
t h e y  
w o u ld  
n e e d  
t r a i n i n g  
( C h i  s qu a r e  7.9 ,  d .f.= 2,  p <0.02). 
Ta b le  7 
i llu s t r a t e s  
t h e  
p r o p o r t i o n  
o f 
n u r s e s  
a n d  M a t r o n s  
w h o  
s a i d  
t h e y  
h a d  
n _o t  u n d e r t a k e n  
t h e  
a c t i vi t y  li s t e d  
w i t h i n  
t h e  
p a s t  6 
m o n t h s ,  
b u t  i n  
t h e i r  O p i n i o n  
n e e d e d  fu r t h e r  
t r a i n i n g  
i n  
t h a t  
a r e a . 
A lt h o u g h  
o n ly  9 %  o f 
n u r s e s  
a n d  M a t r o n s  
w e r e  
i n vo lve d  
i n  
a d m i n i s t e r i n g  IV 
t h e r a p y  o ve r  
t h e  
p a s t  6 
m o n t h s ,  
m o r e  
t h a n  
o n e  
t h i r d  
o f 
t h e  
o t h e r s  
s a i d  
t h e y  
n e e d e d  
t r a i n i n g . 
T a b le  7. 
T h e  
p r o p o r t i o n  
o f 
n u r s e s  
a n d  
M a t r o n ’ 
s  
w h o  
s a i d  
t h e y  
h a d  
n _0t  u n d e r t a k e n  
t h e  li s t e d  
c li n i c a l 
a c t i vi t y  b u t  
n e e d e d  fu r t h e r  
t r a i n i n g . 
C li n i c a l 
N u r s i n g  
A c t i vi t y  (n =21 7) 
N 0. %  
A d m i n i s t e r i n g  IV 
T h e r a p y  78 36 
Id e n t i fy i n g  Eld e r  
A b u s e  63 29  
Ve n e p u n c t u r e  6 1  28 
N a s o  
g a s t r i c  
T u b e  
F e e d i n g  46 21  
C a t h e t e r  M a n a g e m e n t  fo r  
m a le  
r e s i d e n t s  
37 
1 7 
Pr e -A d m i s s i o n  
A s s e s s m e n t  29  
1 3 
Be r e a ve m e n t  
C o u n s e lli n g : 
r e s i d e n t s  
o r  
r e la t i ve s  27 
1 2 
C o u n s e lli n g : 
r e s i d e n t s  
o r  
r e la t i ve s  25  
1 2 
W o u n d  M a n a g e m e n t  
1 8 8
M a t r o n s  w e r e  s i g n i ﬁc a n t ly  m o r e  li k e ly  (72% ) t h a n  n u r s e s  (43% ) t o  h a ve  p e r fo r m e d  
ve n e p u n c t u r e ,  a n d  5 4%  n u r s e s  a n d  o n ly  22%  o f M a t r o n s  s a i d  t h e y  w o u ld  n e e d  fu r t h e r  
t r a i n i n g  
i n  
t h i s . (C h i  s qu a r e  1 0.5 ,  d .f.= 2,  p <0.01 ). 
M a n a g e m e n t  T r a i n i n g  N e e d s  
S i m i la r ly ,  fr o m  t h e  qu e s t i o n s  a s k i n g  a b o u t  t h e  fr e qu e n c y  w i t h  w h i c h  n u r s e s  a n d  M a t r o n s  
w e r e  
i n vo lve d  i n  
a n y  
o f a  n u m b e r  o f li s t e d  m a n a g e m e n t  i s s u e s ,  a  h i e r a r c h y  o f fr e qu e n c y  o f 
i n vo lve m e n t  w a s  g e n e r a t e d  fo r  t h e  p a s t  w e e k ,  p a s t  m o n t h  a n d  p a s t  6 m o n t h s . R e s p o n d e n t s  
w e r e  
a s k e d  
t o  i d e n t i fy  w h e t h e r  o r  n o t  t h e y  n e e d e d  fu r t h e r  t r a i n i n g  t o  fu r t h e r  
d e ve lo p  a n y  
a r e a  
o f m a n a g e m e n t . T h e  p r o p o r t i o n s  o f n u r s e s  a n d  M a t r o n s  w h o  w e r e  p e r fo r m i n g  
m a n a g e m e n t  
a c t i vi t i e s  b u t  a ls o  s a i d  t h e y  r e qu i r e d  fu r t h e r  t r a i n i n g ,  a r e  s h o w n  i n  T a b le  8. 
T a b le  8. T h e  p r o p o r t i o n  o f n u r s e s  a n d  M a t r o n s  w h o  s a i d  t h e y  h a d  u n d e r t a k e n  t h e  
m a n a g e m e n t  
a c t i vi t y  a n d  n e e d e d  fu r t h e r  t r a i n i n g . 
T a b le  9 . 
T h e  
p r o p o r t i o n  
o f 
n u r s e s  
a n d  M a t r o n s  
w h o  
s a i d  
t h e y  
h a d  
n _0t  u n d e r t a k e n  t h e  
m a n a g e m e n t  
a c t i vi t y  b u t  n e e d e d  fu r t h e r  
t r a i n i n g . 
M a n a g e m e n t  
A c t i vi t y  
N o . %  
M a n a g i n g  
b u d g e t s  67 31  
R e c r u i t m e n t  
a n d  
s e le c t i o n  o f 
s t a ff 41  
1 9  
S t a ff 
A p p r a i s a l 
38 
1 8 
A c qu i s i t i o n  
o f 
r e s o u r c e s ,  
s p e c i a li s t  
s k i lls / 
e qu i p m e n t  
37 
1 7 
S e t t i n g /m a i n t a i n i n g /m o n i t o r i n g  qu a li t y  s t a n d a r d s  
35  
1 6 
S t o c k /e qu i p m e n t  
m a n a g e m e n t  
32 
1 5  
H e a lt h  
a n d  
s a fe t y  i s s u e s  
' 
29  
1 3 
S t a ff In d u c t i o n  27 
1 2 
U s i n g  
A s s e r t i ve n e s s  
S k i lls  25  
1 2 
t  
A c t i vi  T o t a l N u r s e s  M a t r o n s  M a n a g e m e n  
t y  
(n =21 7) (n =1 74) (n =43) 
%  % %  
U s i n g  a s s e r t i ve n e s s  s k i lls  8 8 7 
H e a lt h  a n d  s a fe t y  i s s u e s  8 7 1 2 
D e a li n g  w i t h  s t a ff p r o b le m s  6 7 5  
C a r e  
Fla m i n g  6 6 7 
Eva lu a t i n g  C a r e  6 6 2 
S t a ff A p p r a i s a l 5  3 1 2 
T a b le  9  i llu s t r a t e s  t h e  p r o p o r t i o n  o f n u r s e s  a n d  M a t r o n s  w h o  s a i d  t h e y  h a d  n o t  b e e n  
i n vo lve d  i n  t h e  i s s u e s  li s t e d  w i t h i n  t h e  p a s t  6 m o n t h s ,  b u t  s a i d  t h e y  n e e d e d  t r a i n i n g  t o  
fu r t h e r  d e ve lo p  t h e  a r e a  o f m a n a g e m e n t . Th e r e  w e r e  s i g n i ﬁc a n t  d i ffe r e n c e s  b e t w e e n  t h e  
M a t r o n s  a n d  n u r s e s  i n  t h e  fo llo w i n g  s i x m a n a g e m e n t  a c t i vi t i e s :~ M a n a g i n g  b u d g e t s ; s t o c k  
m a n a g e m e n t ; d e a li n g  w i t h  c o m p la i n t s ; i m p le m e n t i n g  d i s c i p li n a r y  p r o c e d u r e s ;
> 
c o m m u n i c a t i n g  
w i t h  
S o c i a l S e r vi c e s  a n d  w i t h  H o m e  In s p e c t o r s . F o r  a ll o f t h e s e  t h e  M a t r o n  
w a s  
m o r e  li k e ly  t o  h a ve  b e e n  i n vo lve d  i n  t h e  a c t i vi t y  a n d  le s s  li k e ly  t o  s a y  t r a i n i n g  w a s  
r e qu i r e d . 
1 2 
T r a i n i n g  
A c t i vi t i e s  In  
T h e  
H o m e  
F o r  
a c t i vi t i e s  
r e la t i n g  
t o  
t r a i n i n g  
s p e c i ﬁc a lly ,  T a b le  
1 0 
b e lo w  
i n d i c a t e s  
t h a t  
a lm o s t  o n e  ﬁft h  
o f 
t h e  
n u r s e s  
a n d  
M a t r o n s : 
s a i d  
t h e y  
w e r e  
n o t  
p r e p a r e d  fo r  
t r a i n i n g  
o t h e r  
s t a ff,  
i d e n t i fy i n g  
t r a i n i n g  
n e e d s  o r  
p e r fo r m i n g  
s t a ff 
a p p r a i s a l. M o s t  
o f t h e  M a t r o n s  (9 5 % ) h a d  b e e n  i n vo lve d  
i n  
r e c r u i t m e n t  
a n d  
s e le c t i o n  
o ve r  
t h e  
p a s t  6 m o n t h s  
a n d  
o n ly  5 %  s a i d  
t h e y  
n e e d e d  
t r a i n i n g  
i n  t h i s . Le s s  
t h a n  a  qu a r t e r  
o f 
n u r s e s  
h a d  
b e e n  
i n vo lve d  
i n  
r e c r u i t m e n t  
a n d  
s e le c t i o n ,  
a n d  
m o r e  t h a n  
a  qu a r t e r  s a i d  
t h e y  
n e e d e d  fu r t h e r  
t r a i n i n g  
i n  t h i s  (C h i  s qu a r e  29 .3,  d .f.= 2,  
p <0.0001 ) 
T h e  
n u r s e s  
w e r e  
s i m i la r ly  le s s  
e xp e r i e n c e d  
i n  
i n d u c t i o n  
o f s t a ff 
c o m p a r e d  
t o  
t h e  
M a t r o n s ,  n o n e  
o f 
w h o m  
s a i d  
t h e y  
n e e d e d  
t r a i n i n g ,  
t h o u g h  20%  
o f n u r s e s  
s a i d  
t h e y  
n e e d e d  
t r a i n i n g  (C h i  s qu a r e  1 6.6,  d .f.= 2,  p <0.001 ). A  s i m i la r  
p i c t u r e  w a s  t r u e  fo r  
a c t i vi t i e s  
r e la t i n g  
t o  
s t a ff 
a p p r a i s a l,  
i d e n t i fy i n g  
t r a i n i n g  
n e e d s  o f qu a li ﬁe d  
a n d  
u n qu a li ﬁe d  
s t a ff,  
p r o vi d i n g  
o n  t h e  jo b  t r a i n i n g  fo r  qu a li ﬁe d  
s t a ff,  s u p e r vi s i n g  qu a li ﬁe d  
n u r s e s ,  a n d  
m a i n t a i n i n g  qu a li t y  s t a n d a r d s  
w i t h i n  
t h e  
h o m e . 
F o r  
e a c h  
o f t h e s e  
a c t i vi t i e s  
t h e  M a t r o n s  
w e r e  
s i g n i ﬁc a n t ly  
m o r e  li k e ly  t o  h a ve  
u n d e r t a k e n  
t h e  
a c t i vi t y  a n d  le s s  li k e ly  t o  
s a y  t h e y  
n e e d e d  
t r a i n i n g .
T a b le  1 0. T h e  p r o p o r t i o n  o f n u r s e s  a n d  M a t r o n s  w h o  s a i d  t h e y  h a d  g g L u n d e r t a k e n  
t h e  
a c t i vi t y  b u t  n e e d e d  fu r t h e r  t r a i n i n g . 
T r a i n i n g  A c t i vi t y  N o . %  
Pr o vi d i n g  o n  t h e  jo b  t r a i n i n g  fo r  t r a i n e d  s t a ff 42 1 9  
Id e n t i fy i n g  t r a i n i n g  n e e d s  o f o t h e r  t r a i n e d  n u r s e s  40 1 8 
S t a ff a p p r a i s a l v 38 1 8 
S u p e r vi s i n g  t r a i n e d  n u r s e s  28 1 3 
S t a ff In d u c t i o n  
’ 27 1 2 
Id e n t i fy i n g  t r a i n i n g  n e e d s  o f o t h e r  c a r e  s t a ff 21  1 0 
Pr o fe s s i o n a l T r a i n i n g  N e e d s  
C o m p a r e d  
w i t h  
t h e  
o ve r a ll r e s p o n s e  t o  qu e s t i o n s  a b o u t  c li n i c a l t r a i n i n g  n e e d s ,  a  h i g h e r  
p e r c e n t a g e  
o f n u r s e s  a n d  M a t r o n s  s a i d  t h e y  r e qu i r e d  t r a i n i n g  i n  p r o fe s s i o n a l i s s u e s . M o r e  
t h a n  
h a lf o f t h e  n u r s e s  a n d  M a t r o n s  i n d i c a t e d  a  n e e d  fo r  t r a i n i n g  o r  u p d a t e  o r  P R EPl (Po s t  
R e g i s t r a t i o n  
Ed u c a t i o n  a n d  Pr a c t i c e ). A ls o ,  a lm o s t  h a lf t h e  s t a ff s a i d  t h e y  n e e d e d  
i n fo r m a t i o n  o r  u p d a t e  i n  t h e  S c o p e  o f Pr o fe s s i o n a l Pr a c t i c e z. Ove r  a  qu a r t e r  o f s t a ff 
.
3 
i n d i c a t e d  
a  n e e d  
fo r  t r a i n i n g  i n  t h e  C o d e  o f Pr o fe s s w n a l C o n d u c t . 
T a b le  1 1 . T h e  p r o p o r t i o n  o f n u r s e s  a n d  M a t r o n s  w h o  s a i d  t h e y  r e qu i r e d  t r a i n i n g  o r  
u p d a t e  
i n  
t h e  
li s t e d  Pr o fe s s i o n a l a r e a s . ' 
Pr o fe s s i o n a l a r e a  N o . %  
PR EP 1 30 60 
UKC C  S c o p e  o f Pr o fe s s i o n a l P r a c t i c e  1 05  48 
UKC C  C o d e  o f Pr o fe s s i o n a l C o n d u c t  5 7 26 
R e c o r d  
Ke e p i n g  43 20 
A d m i n i s t r a t i o n  
o f D r u g s  a n d  M e d i c i n e s  37 1 7 
C o n ﬁd e n t i a li t y  22 1 0 
Ove r a ll M o s t  U r g e n t  T r a i n i n g  N e e d s
_ 
T h e  
qu e s t i o n n a i r e  a s k e d  t h e  r e s p o n d e n t s  t o  i d e n t i fy  w h a t  t h e y  fe lt  w e r e  t h e i r  5  m o s t  u r g e n t  
t r a i n i n g  
n e e d s ,  
(i r r e s p e c t i ve  o f W h e t h e r  t h e y  h a d  b e e n  r e g u la r ly  i n vo lve d  i n  t h e  t a s k ). 
I PR EP i s  t h e  t e r m  u s e d  t o  d e s c r i b e _ t h e  UKC C ’s  r e qu i r e m e n t s  fo r  e d u c a t i g n  a n d  p r a c t 'i c e 'fo llo w i n g  r e g ls t r a t lo n . T h e  
p u r p o s e  
o f PR EP i s  t o  i m p r o ve  s t a n d a r d s  o f p a t i e n t  a n d  c li e n t  c a r e ,  p o t h  d i r e c t ly  a n d  d r e c t ly . 
1  
t  
t h  
. 
a 1  
2 
T h e  
r a n g e  
o f r e s p o n s i b i li t i e s  w h i c h  fa ll t o  i n d i vi d u a l n u r s e s ,  m i d w w -e s  a n d  h e a lt h  v1 5 1 t o r s  s h o u ld  r e  a t fe p o  
f 
e 1 1 : 
p e r fo n  
e xp e r i e n c e ,  e d u c a t i o n  a n d  s k i ll. T h i s  r a n g e  o f r e s p o n s i b i li t i e s  i s  d e s c n b c d  b y  t h e  UKC C  a s  t h e  S c o p e  0 r 0 e s s m n a  
F a fllféli je éd e  
o f Pr o fe s s i o n a l C o n d u c t  h o ld s  e a c h  r e g i s t e r e d  n u r s e ,  m i d w i fe  o r  h e a lt h  vi s i t o r  p e r s o n a lly  a c c o u n t i b lle d f'o r . ‘ 
t h e i r  
p r a c t i c e . 
T h e y  
a r e  
r e qu i r e d  t o  a c t  a t  a ll t i m e s  i n  s u c h  a  m a n n e r  a s  t o  s a fe g u a r d  a n d  p r o m o t e  t h e  
d ln t e r r ‘Z'Is lt C : 
t ? 
1 v1 d C 1 1 1 a l 
p a t i e n t s  
a n d  
c li e n t s ,  s e r ve  t h e  i n t e r e s t s  o f s o c i e t y ,  ju s t i fy  p u b li c  t r u s t  a n d  c o n ﬁd e n c e ,  a n d  u p h o ld  a n  a n  e  g o o  
s t a n d i n g  
a n d  
r e p u t a t i o n  
o f t h e  p r o fe s s i o n s . 
1 4 
G i ve n  
t h e  
d i s t i n c t i o n  
b e t w e e n  
t h e  m a i n  
r o le  
o f 
t h e  M a t r o n s  
a n d  
t h e  
n u r s e s ,  t h e i r  Vi e w s  o n  
t h e i r  n i o s t  
u r g e n t  
p e r s o n a l 
c li n i c a l 
t r a i n i n g  
n e e d s  
a r e  
p r e s e n t e d  
s e p a r a t e ly  i n  
T a b le  1 2 
b e lo w . 
T a b le  1 2. 
T h e  ﬁve  
m o s t  
u r g e n t  
p e r s o n a l 
t r a i n i n g  
n e e d s  fo r  
c li n i c a l 
n u r s i n g  
p r a c t i c e  
i d e n t i ﬁe d  
b y  
n u r s e s  
a n d  M a t r o n s  
N u r s e s  
R e p li e s  M a t r o n s  
R e p li e s  
n =1 70 
n =45  
N o . %  
N 0. %  
W o u n d  M a n a g e m e n t  
31  
1 8 
3 7 
Be r e a ve m e n t  
C o u n s e lli n g  27 
1 6 
5  
1 2 
Ve n e p u n c t u r e  26 
1  6 6 
1 4 
M a n a g e m e n t  
o f Pa i n  25  
1 5  
9  21  
Id e n t i fy i n g  Eld e r  
A b u s e  23 
1 4 3 7 
M o vi n g  
a n d  
H a n d li n g  
R e s i d e n t s  23 
1 4 6 
1 4 
C a t h e t e r  M a n a g e m e n t  fo v M a le s  
1 7 
1 0 6 
1 4 
C o u n s e lli n g  
r e s i d e n t s  
o r  
r e la t i ve s  
1 7 
1 0 
9  21  
R e h a b i li t a t i o n  
o f 
R e s i d e n t s  
w i t h  
C V A  
1 5  
9  
5  
1 2 
C a r e  fo r  t h e  
d y i n g  
r e s i d e n t  
1 4 8 4 
1 0 
S e ve r a l 
o f 
t h e  
a r e a s  fo r  
p e r s o n a l 
d e ve lo p m e n t  
i d e n t i ﬁe d  
b y  
t h e  
n u r s e s  
w e r e  
a ls o  
i d e n t i ﬁe d  
b y  
t h e  M a t r o n s . 
T h e  
m a i n  
d i ffe r e n c e  
i s  t h a t  
w o u n d  
m a n a g e m e n t  fe a t u r e s  ﬁr s t  
o n  t h e  li s t  fo r  
n u r s e s ,  b u t  
a p p e a r s  
a s  
a  lo w  
p r i o r i t y  fo r  M a t r o n s . A  
c o m p a r i s o n  
o f 
t h e  fr e qu e n c y  o f 
r e s p o n s e s  
o f t h e  
n u r s e s  a n d  M a t r o n s ,  
s h o w e d  
s t a t i s t i c a lly  
s i g n i ﬁc a n t  
d i ffe r e n c e s  
i n  Vi e w s  
o n  
t h e  n e e d  fo r  
t r a i n i n g  fo r  
o n ly  fo u r  c li n i c a l 
a c t i vi t i e s ,  
t h o s e  b e i n g  
a d m i n i s t e r i n g  
o xy g e n  
t h e r a p y ,  ve n e p u n c t u r e ,  
c o u n s e lli n g  
r e la t i ve s  
a n d  
i n vo lve m e n t  
i n  
p r e a d m i s s i o n  
a s s e s s m e n t . 
M a t r o n s  
w e r e  
s i g n i ﬁc a n t ly  
m o r e  li k e ly  t h a n  
n u r s e s  
t o  
s a y  t h e y  
h a d  
p e r fo r m e d  ve n e p u n c t u r e  
a n d  
d i d  
n o t  
n e e d  
t r a i n i n g . M o s t  M a t r o n s  
s a i d  
t h e y  
h a d  b e e n  
i n vo lve d  
i n  
p r e  
a d m i s s i o n  
a s s e s s m e n t  
a n d  
s a i d  
t h e y  
d i d  
n o t  
n e e d  
t r a i n i n g . 
U r g e n t  M a n a g e m e n t  
T r a i n i n g  
N e e d s  
T h e r e  w e r e  la r g e  
d i ffe r e n c e s  
b e t w e e n  
t h e  
n u r s e s  
a n d  M a t r o n s  i n  t h e i r  vi e w s  
o n  t h e  
n e e d  fo r  
t r a i n i n g  
i n  
m a n y  
o f t h e  
m a n a g e m e n t  
a c t i vi t i e s  li s t e d . 
T h e  b i g g e s t  
d i ffe r e n c e s  
w e r e  fo r  
a s s e r t i ve n e s s  
a n d  
m a n a g i n g  
b u d g e t s . 
1 5 %  
o f 
n u r s e s  
i n d i c a t e d  
a s s e r t i ve n e s s  
w a s  a  
h i g h  
t r a i n i n g  
p r i o r i t y  
w h i ls t  n o  M a t r o n s  
i n d i c a t e d  
t h i s  
a s  a  
t r a i n i n g  
n e e d . 1 4%  
o f 
n u r s e s  
i n d i c a t e d  
m a n a g i n g  
b u d g e t s  w a s  
a n  
i m p o r t a n t  
t r a i n i n g  
n e e d  c o m p a r e d  
t o  
o n ly  2%  o f 
M a t r o n s .
1 5
T a b le  1 3. T h e  ﬁve  m o s t  u r g e n t  m a n a g e m e n t  t r a i n i n g  n e e d s  i d e n t i ﬁe d  b y  n u r s e s . H o m e  Q u e s t i o n n a i r e  
=1 70 %  - - 
T h e  s e  a r a t e  u e s t lo n n a lr e  
c o r n  le t  d  
b  
t h  
' ' 
C a r e  
Fla m i n g  28 1 7 
p  
. ‘ 
q P e  
y  
e  M a t r o n s  
g a ve  s o m e  In fo n n a t lo n  
o n  
t h e  
A s s e r t i ve n e s s  S k i lls  25  1 5  
c h a r a c t e r ls t lc s  o f a  s a m p le  
o f h o m e s  
i n  
w h i c h  t h e  
n u r s e s  w o r k e d . T h e  
n u m b e r  
o f b e d s  
M a n a g i n g  Bu d g e t s  23 1 4 a va i la b le  i n  t h e  s a m p le  o f h o m e s  r a n g e d  fr o m  8 t o  66. M o s t  o f t h e  h o m e s  h a d  b e d s  s o le ly  
Id e n t i fy i n g  t r a i n i n g  n e e d s  o f c a r e  s t a ff 1 8 1 1  . _ . . 
H e a lt h  & S a fe t y  1 7 1 0 
fo r  
r e S Id e n t s  1 n  
t h e  r e g ls t r a n o n  
c a t e g o r y  
fo r  
e ld e r ly  
p e o p le . Th e  
n u m b e r  
o f fu ll 
t i m e  
Id e n t i fy i n g  t r a i n i n g  n e e d s  o f t r a i n e d  s t a ff 1 6 9  qu a li ﬁe d  s t a ff e m p lo y e d  i n t h e  h o m e s  r a n g e d  fr o m  1  t o  1 0. 
S t a n d a r d  
S e t t i n g  
a n d  
M a i n t e n a n c e  1 5  9  ‘ 
T a b le  
1 6 
T h e  m e a  h  f r t  
. 
,
,  
D e a li n g  w i t h  s t a ff p r o b le m s  1 3 8 
' n  n u m  
e r  0 p a  -t 1 m e  
a n s /[fu ll "1 221 5 :?“ 
1 1 1  
“1 1 : 
h o m e s . 
f 
' 
1  
9  
5  
. 
e a n  
e v. 
a n g e  
S t a f A p p r a ls a  
N u m b e r  
o f fu ll t lm e  qu a li ﬁe d  s t a ff 
3.7 2.1  1 — 1 0 
N u m b e r  
o f p a r t  t i m e  qu a li ﬁe d  
s t a ff 
5 .3 2.8 0-1 2 
T a b le  1 4. T h e  ﬁve  m o s t  u r g e n t  m a n a g e m e n t  t r a i n i n g  n e e d s  i d e n t i ﬁe d  b y  M a t r o n s . N u m b e r  o f fu ll t i m e  n o n -qu a li ﬁe d  s t a ff 1 3.5  9 .1  0-40 
. 
n =42 %  N u m b e r  o f p a r t  t i m e  n o n -qu a li ﬁe d  s t a ff 1 0.9  7.3 0-36 
S t a n d a r d  
S e t t i n g  
a n d  
M a i n t e n a n c e  1 0 24 N u m b e r  o f qu a li ﬁe d  b a n k  s t a ff e m p lo y e d  2.7 2.6 0-1 3 
H e a lt h  & S a fe t y  1 0 24 w  
. . . . .
1  Id e n t lfy m g  
T r a ln ln g  n e e d s  t r a m e d  S t a ff 8 9  
T a b le  1 7. 
T h e  N u m b e r  o f Be d s  
A va i la b le  
i n  t h e  
s a m p le  o f H o m e s  
S t a ff A p p r a ls a l ,  7 1 7 ,  
. . 
‘ 
N 0. o f Be d s  
a va i la b le  
F r e qu e n c y  
D e a h n g  w 1 t h  s t a ff p r o b le m s  4 1 0 
0 
_ 29  b e d s  
1 2 
DIS C Ip lln e /G r le va n c e  Pr o c e d u r e s  4 1 0 
30-40 
b e d s  
,  20 
41 -5 0 
b e d s 4 
M a t r o n s ’ O p i n i o n s  O n  T h e i r  N u r s e s ’ M o s t  U r g e n t  T r a i n i n g  N e e d s  
31 6?;d 5  41  
T h e  
M a t r o n s  s a w  c a r e  p la n n i n g  a s  o ve r a ll t h e  m o s t  u r g e n t  t r a i n i n g  n e e d  fo r  t h e i r  n u r s e s ,  
a n d  
t h i s  
c o r r e s  
o n d e d  
w e ll w i t h  t h e  vi e w s  o f t h e  n u r s e s  t h e m s e lve s . C o n ve r s e ] 23W  . . . P y  ° Is s u e s  W i t h m  T h e  
N u r s m g  
H o m e  
- 
A g r e e m e n t  
S t a t e m e n t s  
i n d i c a t e d  
r e c o r d  
k e e p i n g  
a s  a  h i g h  p r i o r i t y  o n ly  4%  o f t h e  n u r s e s  t h e m s e lve s  d i d  s o . _ . . . 
T h e  fu ll qu e s t lo n n a lr e  
g a m e d  
t h e  
n u r s e s  
a n d  
M a t r o n s ’ vi e w s  o n  a  n u m b e r  
o f i s s u e s  
r e le va n t  
t o  
t h e  h o m e  i n  
w h i c h  
t h e y  
w e r e  
w o r k i n g . 
T h e  
c o m b i n e d  
r e s u lt s  a r e  t  
d  
‘
T  
T a b le  1 5 . M a t r o n s ’ li s t e d  m o s t  u r g e n t  t r a i n i n g  n e e d s  fo r  t h e i r  qu a li ﬁe d  n u r s e s . . . 
p r e s e n  6 1 n  
a b le  1 8' 
“:40 %  A g a m ,  t h e  r e p h e s  o f t h e  n u r s e s  a n d  M a t r o n s  w e r e  c o m p a r e d . M a t r o n s  w e r e  m o r e  li k e ly  
C a r e  
Fla m i n g  1 2 30 (76% ),  t h a n  t h e  n u r s e s  (65 % ),  t o  s a y  t h a t  t h e y  a g r e e d  t h e r e  h a d  b e e n  a  d r a m a t i c  r i s e  i n  
M a n a g e m e n t  s k i lls  9  23 
d  d  
- . . . . . . 
R e c o r d  
k e e p i n g  
9  
23 ‘ 
e p e n  
e n c y  
1 n  
t h e  
h o m e ,  
a lt h o u g h  
t h ls  fa lle d  
t o  r e a c h  
s t a t ls t lc a l 
g lg m ﬁc a n c e . M a t r o n s  
w e r e  
W o u n d  m a n a g e m e n t  & p r e s s u r e  a r e a  c a r e  8 20 s i g n i ﬁc a n t ly  m o r e  li k e ly  (86% ) t h a n  t h e  n u r s e s  (5 9 % ) t o  a g r e e  ‘t h a t  s t a ff w e r e  i n vo lve d  i n  
Be r e a ve m e n t  c o u n s e lli n g  8 20 
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T a b le  1 8. Pe r c e n t a g e  a g r e e m e n t  b y  n u r s e s  a n d  M a t r o n s  w i t h  s t a t e m e n t s  a b o u t  Is s u e s  
w i t h i n  
t h e  
h o m e . T a b le  1 9 . C o u r s e s  a t t e n d e d  b y  n u r s e s  a n d  M a t r o n s ,  d u r a t i o n  a n d  s o u r c e  o f fu n d i n g . 
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a s s e s s m e n t s  
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g . I u s u a lly  a t t e n d  c o u r s e s  i n  m y  o w n  t i m e  61  6 26 
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c o s t  
o f c o u r s e s  p r o vi d e d  d o e s  n o t  u s u a lly  p r e ve n t  m e  33 9  5 2 
fr o m  a t t e n d i n g  
i . I u s u a lly  
p a y  
fo r  c o u r s e s  m y s e lf 47 7 34 
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w h e r e  
r o w s  
d o  
n o t  
a d d  
u p  t o  1 00% ,  t h i s  i n d i c a t e s  m i s s i n g  r e p li e s . 
In  r e la t i o n  t o  t r a i n i n g ,  M a t r o n s  w e r e  a ls o  s i g n i ﬁc a n t ly  m o r e  li k e ly  (5 6% ) t h a n  t h e  n u r s e s  
(34% ) t o  a g r e e  t h a t  s t a ff c o ve r  i s  r e a d i ly  a va i la b le  t o  e n a b le  a t t e n d a n c e  a t  a  c o u r s e  
(C h i  s qu a r e  8.2,  d .f.= 3,  p < 0.05 ). N u r s e s  w e r e  s i g n i ﬁc a n t ly  m o r e  li k e ly  (70% ) t h a n  
M a t r o n s  (5 0% ) t o  s a y  t h a t  t h e y  a t t e n d e d  c o u r s e s  i n  t h e i r  o w n  t i m e  (C h i  s qu a r e  1 4.6,  d .f.= 3,  
p <0.01 ),  a n d  n u r s e s  w e r e  a ls o  m o r e  li k e ly  (5 6% ) t h a n  M a t r o n s  (45 % ) t o  s a y  t h a t  t h e y  p a i d  
fo r  c o u r s e s  t h e m s e lve s ,  t h o u g h  t h i s  w a s  n o t  s t a t i s t i c a lly  s i g n i ﬁc a n t . 
C o u r s e s  
A t t e n d e d  
T h e  
n u r s e s  
a n d  
M a t r o n s  w e r e  a s k e d  t o  i n d i c a t e  t h e  c o u r s e s  t h e y  h a d  a t t e n d e d ,  p lu s  t h e  
va lu e  
t h e y  
p la c e d  o n  t h e  c o u r s e . Ove r a ll t h e r e  w a s  a  ve r y  lo w  l‘e ve l o f a t t e n d a n c e  a t  
c o u r s e s ,  
w i t h  a  
h i g h e r  
p e r c e n t a g e  
o f M a t r o n s  t h a n  n u r s e s  a t t e n d i n g . F o r  c li n i c a l c o u r s e s ,  
w o u n d  
m a n a g e m e n t  
w a s  m o s t  
fr e qu e n t ly  c i t e d  
b y  
b o t h  
M a t r o n s  (21 % ) a n d  n u r s e s  (1 4% ). 
Ove r a ll,  i t  
s e e m s  
t h e  M a t r o n s  
a t t e n d e d  
c o u r s e s  
m o r e  fr e qu e n t ly  t h a n  
n u r s e s  
a n d  
w e r e  m o r e  
li k e ly  t o  h a ve  
h a d  t h e  
c o u r s e  
p a i d  fo r  
b y  
t h e  
n u r s i n g  
h o m e . 
T h e  
n u m b e r  
o f 
n u r s e s  
w h o  a ls o  
w o r k e d  
i n  
t h e  
N H S  
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a  c le a r  
a d va n t a g e  
o ve r  
t h e  
o t h e r s  
i n  
b e i n g  a b le  
t o  
a c c e s s  
t r a i n i n g  
ﬁn a n c i a lly  
s u p p o r t e d  
b y  
t h e  
N H S . 
T a b le  20. T h e  
n u m b e r  
o f 
n u r s e s  
w h o  
h a d  
a t t e n d e d  
c li n i c a l 
c o u r s e s  
a n d  t h e  va lu e  
t h e y  
p la c e d  
u p o n  
t h e  
c o u r s e s . 
C o u r s e  (n =1 70) 
N u m b e r  M e a n  Va lu e  
A t t e n d e d  
N o . %  
W o u n d  M a n a g e m e n t  23 
1 4 3.8 
Pr o m o t i o n  
o f 
C o n t i n e n c e  
1 6 
9  3.9  
M o vi n g  & 
H a n d li n g  
1 6 
9  4.4 
Pa lli a t i ve  
C a r e  
1 5  
9  4.1  
S y s t e m a t i c  
A p p r o a c h  
t o  
N u r s i n g  
C a r e  
1 3 8 3.8 
Ve n e p u n c t u r e  
1  2 7 
3 .6 
D r u g  
A d m i n i s t r a t i o n  
9  
5  4.3 
C a t h e t e r  
C a r e  7 4 4.5  
P r e s s u r e  
A r e a  
C a r e  7 4 
‘ 
3.6 
Be r e a ve m e n t  6 4 4.2 
(O n  1 — 5  s c a le ,  5  = e xc e lle n t  
b e n e ﬁt ,  1  
= 
p o o r  
b e n e ﬁt ) 
Fo r  
b o t h  
m o vi n g  a n d  h a n d li n g  a n d  p r o m o t i o n  o f c o ﬁt i n e n c e ,  1 7%  M a t r o n s  a n d  9 %  o f 
n u r s e s  
h a d  
a t t e n d e d  
c o u r s e s . 6%  M a t r o n s  a n d  i 2%  n u r s e s  h a d  a ls o  a t t e n d e d  a n  N VQ  
a s s e s s o r s  
c o u r s e  
a n d  
m o s t  
o f t h e m  fo u n d  i t  va lu a b le . T h e  va r i a t i o n  i n  t h e  va lu e  i s  s h o w n  i n  
T a b le s  20 a n d  21 . 
1 8
1 9
T a b le  21 . T h e  n u m b e r  o f M a t r o n s  w h o  h a d  a t t e n d e d  c li n i c a l c o u r s e s  a n d  t h e  va lu e  
t h e y  
p la c e d  u p o n  t h e  c o u r s e s . 
C o u r s e  (n =42) N o . A t t e n d e d  M e a n  Va lu e  
N 0. %  
W o u n d  M a n a g e m e n t  9  21  4.3 
Ve n e p u n c t u r e  8 1  9  4.4 
M o vi n g  & H a n d li n g  7 1 7 4.3 
Pr o m o t i o n  o f C o n t i n e n c e  7 1 7 3.8 
S y s t e m a t i c  
A p p r o a c h  
t o  N u r s i n g  
C a r e  
5  
1 2 4.4 
Ph a r m a c y  U p d a t e  4 1 0 3.5  
S t a n d a r d  
S e t t i n g  
4 1 0 3.5  
Pa lli a t i ve  C a r e  3 7 5 .0 
P r e s s u r e  A r e a  C a r e  3 7 4.0 
(O n  1 -5  s c a le ,  5  = e xc e lle n t  b e n e ﬁt ,  1  = p o o r  b e n e ﬁt ) 
T a b le  22. T h e  n u m b e r  o f n u r s e s  w h o  h a d  a t t e n d e d  m a n a g e m e n t  c o u r s e s  a n d  t h e  va lu e  
t h e y  
p la c e d  u p o n  t h e  c o u r s e s . 
C o u r s e  
(n =1 70) N o . A t t e n d e d . M e a n  Va lu e  
N 0. %  
N VQ  A s s e s s o r s  21  1 2 4.0 
C o u n s e lli n g  8 5  4.4 
C o n ve r s i o n  C o u r s e  7 4 4.9  
EN B T e a c h i n g  & A s s e s s i n g  6 4 3.4 
S e t t i n g  
& M o n i t o r i n g  S t a n d a r d s  5  3 4.4 
H e a lt h  & 
S a fe t y  5  3 
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S t u d y  
D a y s  4 2 3.8 
Le g a l A s p e c t s  N u r s i n g  4 2 2.0 
(O n  1 -5  s c a le ,  5  = e xc e lle n t  b e n e ﬁt ,  1  = p o o r  b e n e ﬁt ) 
T h r e e  
n u r s e s  
w e r e  
a ls o  u n d e r t a k i n g  a  BS c . D e g r e e  i n  H e a lt h  S t u d i e s ,  b u t  n o t  a ll h a d  
c o m p le t e d  t h e  c o u r s e  a t  t h e  t i m e  o f t h i s  s t u d y . 
G e n e r a l C o m m e n t s  
T h e  
n u r s e s  
a n d  
M a t r o n s  w e r e  i n vi t e d  t o  a d d  fu r t h e r  c o m m e n t s  a t  t h e  e n d  o f t h e  
qu e s t i o n n a i r e . 
T h e y  
i n d i c a t e d  a  
w i lli n g n e s s  t o  u n d e r t a k e  fu r t h e r  t r a i n i n g  fo r  p e r s o n a l a n d  
p r o fe s s i o n a l d e ve lo p m e n t ,  b u t  i d e n t i ﬁe d  a  n u m b e r  o f fe a t u r e s  w h i c h  i m p i n g e d  o n  t h e i r  
a b i li t y  t o  d o  s o . 
0 
R e s o u r c e s  
M o s t  o f t h e  c o m m e n t s  r e la t e d  t o  t h e  i n a d e qu a t e  fu n d i n g  o f t r a i n i n g  a n d  la c k  o f 
a va i la b i li t y  o f s t a ff c o ve r  t o  a llo w  a t t e n d a n c e  a t  t r a i n i n g  e ve n t s . T h e  c o s t s  o f c o u r s e s  w a s  
20 
a ls o  
c o n s i d e r e d  
t o  
b e  
p r o h i b i t i ve . M a t r o n s  
c o m m e n t e d  
o n  t h e  
d i fﬁc u lt y  
o f 
r e c r u i t i n g  
qu a li ﬁe d  
s t a ff 
i n t o  
t h e  
h o m e  
a n d  
r e t a i n i n g  
t h e s e  
s t a ff. Be c a u s e  
t h e r e  
a r e  
s o  fe w  qu a li ﬁe d  
s t a ff,  r e le a s i n g  
t h e m  
o r  
s p e n d i n g  
t i m e  
w i t h  
t h e m  
i s  
p r o b le m a t i c . O t h e r  fa c t o r s  
w h i c h  
w e r e  b e li e ve d  
t o  
a ffe c t  
t r a i n i n g  
w e r e  t h e  
s i ze  
o f t h e  
h o m e ,  
t h e  
n u m b e r  
o f s t a ff 
e m p lo y e d  
w i t h i n  t h e  
h o m e  a n d  
c o n s t r a i n t s  fr o m  
H o m e  O w n e r s  
w h e r e  
t h e y  
b e li e ve d  
t h a t  
t h e  n u r s e  
w a s  
a lr e a d y  qu a li ﬁe d  
a n d  
r e qu i r e d  
n o  fu r t h e r  
t r a i n i n g . 
0 
H o u r s  
o f w o r k  
T h e  
n u r s e s  a n d  M a t r o n s  fe lt  
t h a t  
s t a ff 
w h o  
w o r k e d  
p a r t -t i m e ,  
o r  
t h o s e  
w o r k i n g  
n i g h t  
d u t y  
a p p e a r e d  
t o  
b e  o ffe r e d  fe w e r  
o p p o r t u n i t i e s  fo r  
t r a i n i n g . 
T h e  
n u r s e s  
a n d  M a t r o n s  
a ls o  
c o m m e n t e d  
t h a t  
w o r k i n g  40 
h o u r s  
o r  
m o r e  
e a c h  
w e e k  le a ve s  ve r y  li t t le  t i m e  fo r
> 
t r a i n i n g . 
T h e y  fe lt g t h e y  
s h o u ld  b e  a b le  t o  a t t e n d  
t r a i n i n g  
i n  w o r k i n g  
h o u r s . 
A ls o ,  w h e n  
t h e  
r e g i s t e r e d  
n u r s e  
i s  
t h e  
o n ly  qu a li ﬁe d  m e m b e r  
o f s t a ff 
i n  t h e  
h o m e ,  
t h e y  
c a n n o t  b e  
r e le a s e d  fr o m  
d u t y  
t o  
a t t e n d  
a  
s t u d y  
d a y  
o r  
o t h e r  
t r a i n i n g . 
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C o u r s e  
a p p r o p r i a t e n e s s  
Oft e n  
p r o g r a m m e s  
o f 
s t u d y  
w e r e  
a i m e d  a t  
N H S  
s t a ff 
a n d  t h e  
n u r s e s  
a n d  M a t r o n s  fe lt  t h e  
c o u r s e s  
p r o vi d e d  
w e r e  
o ft e n  
n o t  
a p p r o p r i a t e  fo r  
n u r s e s  i n  
n u r s i n g  
h o m e s ,  o r  t h e  
m e t h o d  
o f 
d e li ve r y  w a s  
p r o b le m a t i c ,  fo r  
e xa m p le ,  r e qu i r i n g  
t h e  s t a ff 
m e m b e r  
t o  
b e  
i n  
c la s s  fo r
a  
n u m b e r  
o f 
d a y s  
a t  a  
t i m e  
a n d  
t h e r e fo r e  
a w a y  
fr o m  
t h e  
n u r s i n g  
h o m e . 
0 
C o m p le xi t y  o f t h e  
r o le  
It  
w a s  fe lt  
t h a t  
t h e  r o le  6f t h e  qu a li ﬁe d  
n u r s e  
i n  
p r i va t e  
n u r s i n g  
h o m e s ,  
e s p e c i a lly  t h e  
r o le  
o f t h e  M a t r o n  
w a s  
o ft e n  
a d m i n i s t r a t i ve  
a n d  
m a n a g e r i a l 
a s  w e ll 
a s  c li n i c a l. In  
a d d i t i o n ,
' 
n u r s e s  
i n  
p r i va t e  
n u r s i n g  
h o m e s  
o p e r a t e  
u n d e r  t h e  le g i s la t i o n  
o f t h e  
R e g i s t e r e d  
H o m e  
A c t  1 9 84 
a n d  
n e e d  t o  
h a ve  a  
g o o d  
w o r k i n g  
k n o w le d g e  
o f 
t h e  c o n d i t i o n s  
o f 
r e g i s t r a t i o n  
a n d  t h e  
s t a n d a r d s  
t o  w h i c h  
t h e  
h o m e  
i s  
r e g u la t e d .
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DIS C U S S IO N  
C h a n g i n g  
N e e d s  
o f C li e n t s  
N u r s e s  
a n d  M a t r o n s  i n d i c a t e d  t h a t  t h e  n a t u r e  o f c a r e  i n  t h e i r  n u r s i n g  h o m e  h a d  c h a n g e d  
s i n c e  
t h e  
i m p le m e n t a t i o n  o f t h e  C o m m u n i t y  C a r e  A c t  R e fo r m s  
i n  
1 9 9 3. 
T h e y  
s a i d  
t h a t  
d e p e n d e n c y  
h a d  a ls o  i n c r e a s e d  a n d  
t h e y  
a ls o  h a d  a  g r e a t e r  n e e d  fo r  s p e c i a li s t  e qu i p m e n t . It  
i s  
e s s e n t i a l t h a t  .t h e  d i ffe r e n t  a n d  o ft e n  m u lt i p le  h e a lt h  c a r e  n e e d s ,  o f c li e n t s  a r e  m e t  b y  
s k i lle d  a n d  e xp e r i e n c e d  s t a ff. S i n c e  a  t h i r d  o f t h e  n u r s e s  a n d  M a t r o n s  i n d i c a t e d  t h e y  h a d  
n e ve r  r e c e i ve d  
a n y  
t r a i n i n g  t o  
p r e p a r e  
t h e m  
fo r  t h e i r  r o le  i n  t h e  h o m e ,  i t  i s  u n li k e ly  t h a t  
t h e y  
w o u ld  t h e r e fo r e  h a ve  b e e n  a d e qu a t e ly  p r e p a r e d  t o  
c o p e  
w i t h  t h e  c h a n g i n g  
n e e d s  
o f 
t h e i r  
c li e n t s . Eve n  t h o u g h ,  o n  a ve r a g e  t h e  n u r s e s  a n d  M a t r o n s  h a d  w o r k e d  i n  t h e  p r i va t e  
s e c t o r  
fo r  5  
y e a r s  
a n d  h a d  t r a i n e d  1 7 
y e a r s  a g o ,  
le s s  t h a n  o n e  t h i r d  o f t h e m  a g r e e d  t h a t  t h e y  
w e r e  
fa c i n g  p r o b le m s  
t h e y  
h a d  n o t  d e a lt  w i t h  fo r  a  lo n g  t i m e . It  w a s  s u g g e s t e d  d u r i n g  t h e 3 
w o r k s h o p s  
h e ld  t h a t  p e r h a p s  m o r e  n u r s e s  w o u ld  h a ve  t h i s  o p i n i o n . It  c o u ld  b e  t h a t  n u r s e s  
w e r e  
r e lu c t a n t  t o  a d m i t  
t h e y  
m a y  
h a ve  b e c o m e  d e -s k i lle d  w i t h  r e g a r d  t o  s o m e  a s p e c t s  o f 
n u r s i n g  c a r e ,  
o r  a lt e r n a t i ve ly  i t  
m a y  
b e  
t h a t  
t h e y  
h a d  fa c e d  t h e s e  m e d i c a l o r  n u r s i n g  
p r o b le m s  
r e c e n t ly ,  b u t  i n fr e qu e n t ly  i n  t h e  n u r s i n g  h o m e . Of c o u r s e  a ll o f t h o s e  n u r s e s  w h o  
w o r k e d  
i n  o t h e r  h e a lt h  c a r e  s e t t i n g s  
m a y  
h a ve  fr e qu e n t ly  d e a lt  w i t h  a  w i d e r  r a n g e  o f 
5  
_ 
m e d i c a l o r  n u r s i n g  p r o b le m s . In  t h e  W o r k s h o p s  i t  w a s  a ls o  s u g g e s t e d  t h a t  s o m e  n u r s e s  
5 : 
w e r e  n o t  s u fﬁc i e n t ly  i n vo lve d  i n  t h e  p r e a d m i s s i o n  a s s e s s m e n t  o f c li e n t s . T h e  s t u d y  s h o w e d  
t h a t  
h a lf o f t h e  M a t r o n s  a n d  n u r s e s  i n  t h e  s t u d y  s a i d  t h e y  h a d  b e e n  i n vo lve d  i n  
p r e a d m i s s i o n  a s s e s s m e n t  i n  t h e  p a s t  6 m o n t h s  a n d  r e qu i r e d  n o  fu r t h e r  t r a i n i n g . C o n ve r s e ly  
h a lf o f t h e m  h a d  n o t  b e e n  i n vo lve d . A lt h o u g h  t h i s  m a y  n o t  b e  a  m a jo r  t r a i n i n g  n e e d  fo r  
qu a li ﬁe d  
n u r s e s ,  
t h e  
s t u d y  
h a s  
p r o vi d e d  e vi d e n c e  t o  qu a n t i fy  t h e  fe a r  e xp r e s s e d  i n  t h e  
W o r k s h o p . 
C le a r ly  h o m e  o w n e r s  a n d  M a t r o n s  s h o u ld  e n s u r e  t h a t  t h e  s k i lls  o f qu a li ﬁe d
1  
n u r s e s  
a r e  w e ll u s e d  i n  t h i s  
c a p a c i t y ,  
a n d  
t h a t  
t h e r e  i s  
g o o d  
c o lla b o r a t i o n  w i t h  s o c i a l 
s e r vi c e s . 
A c c e s s  t o  N H S  
T r a i n i n g  
M o r e  t h a n  a  qu a r t e r  o f n u r s e s  w o r k e d  fo r  t h e  N H S  a s  t h e i r  m a i n  e m p lo y e r  a n d  t h e  t r a i n i n g  
n e e d s  
o f t h e s e  s t a ff h a d  b e e n  
e n t i r e ly  m e t  
b y  
t h e  N H S . 32%  o f a ll c li n i c a l t r a i n i n g  
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u n d e r t a k e n  
b y  
n u r s e s  
a n d  M a t r o n s  
i n  t h e  
s t u d y  w a s  fu n d e d  fr o m  
t h e  
N H S  
o r  o t h e r  
p r i m a r y  
e m p lo y e r  6. g . R e d  C r o s s  o r  
H o s p i c e . 
A s  
w a s  
e m p h a s i s e d  
d u r i n g  
t h e  
w o r k s h o p s ,  
t h i s  
i llu s t r a t e s  t h e  
i m p o r t a n c e  
o f 
n u r s e s  
w o r k i n g  
i n  
t h e  N H S  
b r i n g i n g  
t h e i r  
k n o w le d g e  
a n d  
e xp e r i e n c e  
t o  
t h e i r  n u r s i n g  
r e s p o n s i b i li t i e s  
i n  
p r i va t e  
n u r s i n g  
h o m e s . 
C o n t i n u i t y  
o f 
C a r e  
It  
w a s  
e vi d e n t  fr o m  
e s t a b li s h i n g  
t h e  
r e s p o n s e  
r a t e  ve r y  e a r ly  i n  t h e  
s t u d y  
t h a t  
s t a ff t u r n o ve r  
w a s  ve r y  h i g h  e s p e c i a lly  w i t h i n  
s u c h  
a  
s h o r t  
p e r i o d  
o f 
t i m e . In  t h e  3 m o n t h  
p e r i o d  
A p r i l t o  
Ju n e  
1 9 9 5 ,  
1 5 %  o f 
n u r s e s  
a n d  4%  
o f M a t r o n s  
h a d  le ft  
t h e  
N u r s i n g  
H o m e . 
T h i s  le ve l o f 
i n s t a b i li t y  i n  
s t a fﬁn g  le ve ls  
c o u ld  
c o n t r i b u t e  
t o  
p r o b le m s  
w i t h  
c o n t i n u i t y  o f 
c a r e  fo r  c li e n t s . 
T h i s  i s  
c o m p o u n d e d  b y vt h e  la r g e  
n u m b e r  
o f p a r t -t i m e  
s t a ff (78% ) i d e n t i ﬁe d  
b y  
t h e  
s t u d y  
a n d  
a ls o  t h e  
n u r s e s  W h o s e  
m a i n  jo b  i s  
e ls e w h e r e  (26% ). In  a d d i t i o n ,  1 1 %  o f t h e  qu a li ﬁe d  
n u r s e s  
w e r e  
e m p lo y e d  
o n ‘t h e  b a n k . By  n a t u r e ,  t h e i r  h o u r s  a r e  va r i a b le  a n d  
t h e r e fo r e  
t h e i r  
c o n t r i b u t i o n  
t o  
c o n t i n u i t y  
o f 
C a r e  
w i ll 
b e  
a ffe c t e d . 
Pr e p a r a t i o n  fo r  W o r k i n g  
i n  Pr i va t e  
N u r s i n g  
H o m e s  
T h e  UKC C  O c c a s i o n a l 
R e p o r t  
o n  
S t a n d a r d s  
o f 
N u r s i n g  
i n  
N u r s i n g  
H o m e s  (Ju n e  
1 9 9 4) 
s t a t e d  
i n  
r e la t i o n  
t o  In d u c t i o n  
a n d  In  
S e r vi C e  
T r a i n i n g : 
“Th e  
m o s t  
s i g n i fi c a n t  
d e ﬁc i t  i s  t h e  la c k  
o f a n y  k i n d  
o f i n d u c t i o n  fo r  n e w  s t a ﬂ R e g i s t e r e d  
n u r s i n g  
s t a ﬁf n e w  t o  t h e  
h o m e ,  ﬁn d  t h e m s e lve s  t o  b e  
t h e  
o n ly  n u r s e  o n  
d u t y  
a n d  
h a ve  
b e c o m e  fa m i li a r  w i t h  
p r o c e d u r e s  ﬁo m  u n qu a li ﬁe d  
s t a ﬂ S o m e  
o f t h e s e  p r a c t i t i o n e r s  h a d  
o n ly  r e c e n t ly  qu a li ﬁe d ,  s o m e  h a d  
n o t  
p r a c t i s e d  
n u r s i n g  
m a n y  y e a r s  
a n d  
s o m e  
h a d  n e ve r  
p r e vi o u s ly  
w o r k e d  
i n  a  
h o m e ” 
(p  8) 
S i m i la r ly ,  t h i s  
s t u d y  
fo u n d  
t h a t  
i n  
T r e n t ,  m o r e  
t h a n  
o n e  
y e a r  
a ft e r  t h e  UKC C  
r e p o r t ,  fe w  
o f 
t h e  
h o m e s  
h a d  
a n  
i n d u c t i o n  
p r o g r a m m e  
i n  
p la c e . 
Th e r e  
i s  
a  
c le e ‘u " 
n e e d  fo r  
i n d u c t i o n  
o f 
s t a ff 
n e w  t o  
t h e  
h o m e  
o r  t h e  
i n d e p e n d e n t  
s e c t o r . G i ve n  t h e  
c h a n g i n g  n e e d s  
o f 
c li e n t s ,  i t  
i s  
i m p o r t a n t  
t o  
p r e p a r e  
a n d  
i m p le m e n t  
i n d u c t i o n  
p r o g r a m m e s  
s p e c i ﬁc a lly  
t a i lo r e d  fo r  
t h e  
i n d i vi d u a l 
n e e d s  
o f 
n u r s e s  
i n  
e a c h  
n u r s i n g  
h o m e . 
A d d i t i o n a lly  n u r s e s  
t h e m s e lve s  
w i ll 
k n o w  
t h a t  t h e  
r a n g e  
o f 
r e s p o n s i b i li t i e s  
w h i c h  fa ll t o  
t h e m  
s h o u ld  
r e la t e  t o  
t h e i r  
p e r s o n a l 
e xp e r i e n c e ,  
e d u c a t i o n  
a n d  s k i ll (UKC C ,  1 9 9 2).
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A  
H  
A  
;
A  
Id e n t i ﬁc a t i o n  o f t r a i n i n g  n e e d s  w i t h i n  t h e  h o m e  
F e w  n u r s e s  a n d  M a t r o n s  h a d  h a d  a  s t a ff a p p r a i s a l i n  t h e  h o m e  a n d  t h e  
s t u d y  
fo u n d  t h a t  
a lm o s t  o n e  ﬁft h  o f t h e  n u r s e s  a n d  M a t r o n s  s a i d  
t h e y  
w e r e  n o t  
p r e p a r e d  fo r ; i d e n t i fy i n g  t h e  
t r a i n i n g  n e e d s  o f o t h e r  qu a li ﬁe d  
s t a ff; t r a i n i n g  o t h e r  qu a li ﬁe d  s t a ff; o r  u n d e r t a k i n g  s t a ff 
a p p r a i s a l. Th e  m a i n  m e t h o d  fo r  i d e n t i fy i n g  t h e  t r a i n i n g  n e e d s  o f qu a li ﬁe d  n u r s e s  w i t h i n  t h e  
h o m e  s h o u ld  b e  t h e  s t a ff a p p r a i s a l m e c h a n i s m . C le a r ly  a  p r e -r e qu i s i t e  i s  t h a t  t h e  a p p r a i s e r  
w o u ld  h a ve  
p r e vi o u s ly  u n d e r t a k e n  r e le va n t  t r a i n i n g . It  i s  i m p o r t a n t  t h a t  a t  le a s t  o n e  
qu a li ﬁe d  n u r s e  i n  e a c h  h o m e  h a s  r e s p o n s i b i li t y  fo r  i d e n t i fy i n g  t h e  t r a i n i n g  n e e d s  o f o t h e r  
qu a li ﬁe d  s t a ff. T h e  t r a i n i n g  n e e d s  a s s e s s m e n t  w o u ld  h a ve  t o  t a k e  i n t o  a c c o u n t  t h e  o ve r a ll 
h e a lt h  n e e d s  w i t h i n  
t h e  h o m e  a n d  t h e  
c o m p le x r o le  o f t h e  qu a li ﬁe d  n u r s e s  a n d  M a t r o n . 
C u r r e n t  C li n i c a l 
A c t i vi t y  
T h e  n u r s e s  a n d  M a t r o n s  w e r e  ve r y  r e g u la r ly  i n vo lve d  i n  c li n i c a l a c t i vi t i e s  i n  p r o vi d i n g  t h e  
fu n d a m e n t a l e le m e n t s  o f n u r s i n g  c a r e . In  t h e  p a s t  6 m o n t h s  9 0%  o f t h e  n u r s e s  h a d  b e e n  
i n vo lve d  i n  p r o vi d i n g  
p r e s s u r e  a r e a  
c a r e ,  
a d m i n i s t e r i n g  m e d i c a t i o n ,  
p r o vi d i n g  c a r e  fo r  t h e  
d y i n g  
r e s i d e n t ,  
m o vi n g  a n d  h a n d li n g  r e s i d e n t s ,  m a n a g e m e n t  o f p a i n  a n d  e va lu a t i n g  c a r e . 
T h e y  
w e r e  le s s  fr e qu e n t ly  i n vo lve d  i n  t h e  m o r e  t e c h n i c a l e le m e n t s  o f n u r s i n g  c a r e ,  fo r  
e xa m p le  i n  a d m i n i s t e r i n g  IV 
t h e r a p y  (o n ly  9 %  i n  t h e  p a s t  6 m o n t h s ),  N a s o g a s t r i c  t u b e  
fe e d i n g  (26%  i n  t h e  p a s t  6 
m o n t h s ),  ve n e p u n c t u r e  (o n ly  35 %  i n  t h e  p a s t  6 m o n t h s ). T h e s e  
m o r e  t e c h n i c a l e le m e n t s  o f 
n u r s i n g  c a r e  
a r e  b e g i n n i n g  t o  fe a t u r e  i n  p r i va t e  n u r s i n g  h o m e s ,  
b u t  w o u ld  h a ve  b e e n  
r a r e ,  
e ve n  5  
y e a r s  
a g o . 
T r a i n i n g  U n d e r t a k e n  
36%  n u r s e s  a n d  30%  M a t r o n s  
g a ve  n o  e vi d e n c e  o f 
a n y  
t r a i n i n g ‘h a vi n g  b e e n  u n d e r t a k e n  
w h i c h  w a s  r e le va n t  t o  t h e i r  c u r r e n t  
r o le . M u c h  o f t h e  t r a i n i n g  t h e y  h a d  r e c e i ve d  a p p e a r e d  
t o  
b e  
s e lf -d i r e c t e d  
a n d  
o p p o r t u n i s t i c  a n d  
n o t  r e la t e d  t o  
a n y  
a s s e s s m e n t  
o r  
p r i o r i t i s a t i o n  
o f 
t h e i r  
c li n i c a l 
o r  m a n a g e m e n t  n e e d s . M o s t  o f t h e  t r a i n i n g  w a s  i n  t h e  fo r m  o f o n e  
d a y  
c o u r s e s . 1 1 %  o f n u r s e s  a n d  M a t r o n s  h a d  n e ve r  w o r k e d  i n  t h e  N H S  s i n c e  qu a li fy i n g ,  
s u g g e s t i n g  
t h a t  
t h e y  
m a y  
n o t  
h a ve  c o n s o li d a t e d  t h e i r  le a r n i n g ,  o r  e ve r  h a d  t h e  b e n e ﬁt  o f 
t r a i r ﬁn g  w h i c h  i s  o ffe r e d  
s t a ff i n  t h e  N H S . It  i s  a ls o  u n li k e ly  t h a t  t h e s e  n u r s e s  w o u ld  h a ve  
h a d  
t h e  
b e n e ﬁt  o f 6 m o n t h s  
p r e c e p t o r s h i p  
r e c o m m e n d e d  
b y  
t h e  UKC C . 
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T r a i n i n g  
R e qu i r e d  
T h e  c li n i c a l a r e a s  
w h e r e  n u r s e s  
a n d  M a t r o n s  
w e r e  
a c t i ve  a n d  
w e r e  
m o s t  li k e ly  t o  
s a y  
t h e y  
n e e d e d  m o r e  
t r a i n i n g  (u p  t o  1 3%  ) w a s  i n  t h e  fo llo w i n g  ﬁve  a r e a s ; m a n a g e m e n t  o f 
p a i n ; 
m o vi n g  a n d  
h a n d li n g  
r e s i d e n t s ; 
b e r éa ve m e n t  
c o u n s e lli n g ; 
r e h a b i li t a t i o n  
o f 
c li e n t s  w i t h  
C V A  
a n d  
m a n a g i n g  
r e s i d e n t s  
w i t h  
d i a b e t e s . M o r e  
t h a n  70%  o f 
a ll t h e  qu a li ﬁe d  
s t a ff h a d  
b e e n  
i n vo lve d  i n  t h e s e  
a c t i vi t i e s  i n  t h e  
p r e vi o u s  6 
m o n t h s ,  s i n c e  
t h e y  
a r e  fu n d a m e n t a l 
t o  t h e  
c a r e  
o f 
p e o p le  i n  t h e  
n u r s i n g  
h o m e s  
a n d  9 0%  
h a d  
b e e n  
i n vo lve d  
i n  t h e  
m a n a g e m e n t  
o f p a i n . 
T h i s  
s u g g e s t s  t h a t  
s o m e  
n u r s e s  
a r e  
n o t  
c o m p le t e ly  
c o n ﬁd e n t  
a b o u t  
t h e i r  
s k i lls  i n  
u n d e r t a k i n g  
t h e s e  
t a s k s  w i t h i n  
t h e  
h o m e . 
T h e s e  ﬁve  
c li n i c a l 
a r e a s  
a ls o  
c o r r e s p o n d e d  w i t h  
t h e  
c li n i c a l 
a r e a s  
i d e n t i ﬁe d  
b y  
a ll t h e  
n u r s e s  
a n d  M a t r o n s  
a s  t h e i r  
o ve r a ll 
m o s t  
u r g e n t  
c li n i c a l 
t r a i n i n g  
n e e d s . 
T h e s e  
n u r s e s  
a p p e a r  
t o  
b e  
i n d i c a t i n g  
t h a t  t h e  
c li n i c a l 
s k i lls  
t h e y  
a r e  
u s i n g  
r e g u la r ly  a r e  
t h o s e  fo r  
w h i c h  
t h e r e  
i s  t h e  
g r e a t e s t  
n e e d  fo r  
t r a i n i n g . 
T h i s  
i s  n o t  t r u e  
fo r  ve n e p u n c t u r e  
w h i c h  
n u r s e s  
w e r e  
i h vo lve d  
i n  
r e la t i ve ly  
i n fr e qu e n t ly ,  
y e t  
i t  
r a n k e d  
h i g h ly  
a m o n g  
t r a i n i n g  
n e e d s . 
A lm o s t  
a  t h i r d  
o f t h e  
n u r s e s  
e xp r e s s e d  
a  
n e e d  fo r  
t r a i n i n g  
i n  c li n i c a l 
a c t i vi t i e s  
t h a t  
t h e y  
w e r e  
n o t  
c u r r e n t ly  u n d e r t a k i n g . O n e  
e xp la n a t i o n  
i s  t h a t  
t h e y  
w e r e  
a n t i c i p a t i n g  
t h e  
i n c r e a s i n g  
d e p e n d e n C e  
o f 
t h e i r  
c li e n t s  
m a k i n g  
g r e a t e r  
d e m a n d s  
o n  t h e i r  
c li n i c a l 
s k i lls  
i n  t h e  
fu t u r e  
t h a n  
t h e y  
a r e  d o i n g  
a t  
p r e s e n t . 
C o n ve r s e ly ,  e ve n  
t h o u g h  
t h e y  
h a d  
n o t  
c a r r i e d  
o u t  t h e  
a c t i vi t y  i n  t h e  
p a s t  6 
m o n t h s ,  
5 0%  
o f t h e  
n u r s e s  
a n d  M a t r o n s  
d i d  n o t  
i n d i c a t e  
a n y  
n e e d  fo r  
t r a i n i n g  
i n  
a d m i n i s t e r i n g  IV 
t h e r a p y ; n a s o g a s t r i c  
t u b e  fe e d i n g ; o r  u s i n g  
s p e c i a l 
e qu i p m e n t . 
F o r  
m a n a g e m e n t  
a c t i vi t i e s ,  
m o s t  qu a li ﬁe d  
s t a ff 
h a d  
b e e n  
i n vo lve d  o ve r  
t h e  
p a s t  6 
m o n t h s  
i n  
u s i n g  
a s s e r t i ve n e s s  
s k i lls ,  h e a lt h  
a n d  
s a fe t y  
i s s u e s ,  d e a li n g  
w i t h  s t a ff 
p r o b le m s ,  c a r e  
p la n n i n g  
a n d  
e va lu a t i o n  
o f 
c a r e  
a n d  
t h e s e  
w e r e  
m o s t  fr e qu e n t ly  c i t e d  a s  r e qu i r i n g  fu r t h e r  
t r a i n i n g . 
T h i s  
w a s  
n o t  
t r u e ,  h o w e ve r  fo r  
m a n a g i n g  
b u d g e t s  
w h e r e  79 %  h a d  
n o t  
b e e n  
i n vo lve d ,  
b u t  31 %  
s a i d  
t h e y  
n e e d e d  fu r t h e r  
t r a i n i n g  
i n  
t h i s  
m a n a g e m e n t  
a c t i vi t y . 
T h e  
n u r s e s  
a n d  M a t r o n s  
i n d i c a t e d  
a  n e e d  fo r  fu r t h e r  
t r a i n i n g  i n  
s i x a r e a s  
o f 
p r o fe s s i o n a l 
t r a i n i n g ,  t h a t  
i s  60%  
i n d i c a t e d  
t h a t  
t h e y  
w o u ld  li k e  
t r a i n i n g  i n  PR EP,  48%  i n  t h e  UKC C  
S c o p e  o f Pr o fe s s i o n a l Pr a c t i c e ,  20%  
i n  
R e c o r d  Ke e p i n g ,  1 7%  i n  
A d m i n i s t r a t i o n  
o f D r u g s  
a n d  M e d i c i n e s  
a n d  
1 9 %  
i n d i c a t e d  
t h a t  
t h e y  
w o u ld  li k e  
t r a i n i n g  
i n  
C o n ﬁd e n t i a li t y . 
T h e  
u n e xp e c t e d ly  
h i g h  
r e s p o n s e  
t o  
t h e  P R EP 
a n d  
S c o p e  qu e s t i o n s  
m a y  
s u g g e s t  a  la c k  
o f 
c o n ﬁd e n c e  
a s s o c i a t e d  
w i t h  
t h e  
r e c e i ve d  
s t a t e m e n t s  fr o m  
t h e  UKC C . It  s e e m s  t h e  
n u r s e s
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a n d  
M a t r o n s  r e qu i r e  p a r t i c u la r  h e lp  o n  t h e s e  p r o fe s s i o n a l m a t t e r s  t o  s u p p o r t  t h e i r  p r a c t i c e  i n  
a  
c h a n g i n g  a n d  
r a p i d ly  d e ve lo p i n g  h e a lt h  c a r e  s e t t i n g . 
N u r s e s  
a n d  
M a t r o n s  d i s p la y e d  d i ffe r e n t  t r a i n i n g  n e e d s  fo r  b o t h  c li n i c a l a n d  m a n a g e m e n t  
p r a c t i c e  
w h i c h  i s  
t o  b e  
e xp e c t e d  fr o m  t h e  d i ffe r e n t  r o le s  t h e y  u n d e r t a k e  w i t h i n  t h e  h o m e . 
Th e  
d i ffe r e n c e ,  h o w e ve r  w a s  n o t  a s  b i g  a s  m a y  h a ve  b e e n  e xp e c t e d ,  s u g g e s t i n g  t h a t  
qu a li ﬁe d  n u r s e s  a r e  u n d e r t a k i n g  c o m p le m e n t a r y  r o le s  t o  t h e  M a t r o n s . T h e s e  va r i a n c e s  n e e d  
t o  
b e  
a c k n o w le d g e d  
b y  
Pr o p r i e t o r s  a n d  M a t r o n s  w h e n  a d d r e s s i n g  t h e  m a n a g e m e n t  a s  w e ll 
a s  
t h e  
c li n i c a l t r a i n i n g  n e e d s  o f t h e  t o t a l n u r s i n g  w o r k fo r c e . A  t r a i n i n g  s t r a t e g y  w o u ld  
e n s u r e  
t h a t  
t r a i n i n g  
w a s  
i n d i c a t e d  
a c c o r d i n g  
t o  
t h e  
i n d i vi d u a ls ’ 
n e e d s ,  
t o  
p r e p a r e  
a ll t h e  
n u r s e s  
fo r  t h e i r  c o m p le m e n t a r y  r o le s  i n  t h e  h o m e . 
T r a i n i n g  
S u p p o r t  
S h o r t a g e  
o f r e s o u r c e s  w a s  s e e n  t o  b e  a  m a jo r  p r o b le m  fo r  p r o vi d i n g  c o ve r  a n d  c o u r s e  
p a y m e n t  
t o  a llo w  a t t e n d a n c e  a t  t r a i n i n g  c o u r s e s . T h e  M a t r o n s  i n d i c a t e d  t h a t  t h e y  h a d  b e t t e r  
a c c e s s  
t h a n  
n u r s e s  t o  
c li n i c a l a n d  m a n a g e m e n t  t r a i n i n g  a n d  t h i s  w a s  m o r e  li k e ly  t o  h a ve  
b e e n  
s u p p o r t e d  
ﬁn a n c i a lly  
b y  
t h e  
h o m e  
t h a n  
t h e  
n u r s e s . T h i s  a p p a r e n t  u n e qu a l o p p b r t u n i t y  
m a y  
r e ﬂe c t  t h e  s t a b i li t y  o f t h e  M a t r o n s  i n  t h e  h o m e  o r  t h e  H o m e  O w n e r s  Vi e w  t h a t  i t  i s  t h e  
M a t r o n s  r e s p o n s i b i li t y  t o  p a s s  o n  t r a i n i n g  t o  t h e i r  s t a ff. S i m i la r  p r o b le m s  o f a c c e s s  t o  
t r a i n i n g  
h a ve  b e e n  r e p o r t e d  e ls e w h e r e  (Be n n e t  e t  a 1 ,  89 ). A lt h o u g h  a  t r a i n i n g  s t r a t e g y  
w o u ld  e n s u r e  t h a t  t r a i n i n g  n e e d s  w e r e  a s s e s s e d ,  t h e  p r o b le m  o f s t a ff c o ve r  a n d  fu n d i n g  i s  
m o r e  
d i fﬁc u lt . 
T h fc  u s e  o f m o r e  w o r k  b a s e d  t r a i n i n g  c o u ld  b e  h e lp fu l i n  m a i n t a i n i n g a  
qu a li ﬁe d  m e m b e r  o f s t a ff o n  t h e  p r e m i s e s  w h i ls t  t h e y  a r e  a t  t h e  s a m e  t i m e  u n d e r t a k i n g  
t r a i n i n g . 
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C O N C LU S IO N S  
N u r s e s  
a n d  M a t r o n s  
i n  
t h i s  
s t u d y  
h a d  
m i n i m a l 
p r e p a r a t i o n  fo r  t h e i r  
r o le  
w i t h i n  
t h e  c o n t e xt  
o f c h a n g i n g  
c li e n t s  
n e e d . 
F e w  h a d  
a n  
i n d u c t i o n  
o r  
a n  
a p p r a i s a l 
w h i ls t  
i n  
t h e  
h o m e . 
M i n i m a l 
t r a i n i n g  
h a d  
b e e n  
u n d e r t a k e n  
t o  
a s s i s t  
r e g i s t e r e d  
n u r s e s  t o  
u n d e r t a k e  
c li n i c a l 
n u r s i n g  
a c t i vi t i e s  i n  
t h e  
h o m e . 
N u r s e s  
w e r e  le s s  li k e ly  t h a n  M a t r o n s  
t o  
h a ve  
a t t e n d e d  
t r a i n i n g ,  o r  h a ve  
c o ve r  
r e a d i ly  a va i la b le  fo r  
t h e m  
t o  
a t t e n d  a  
c o u r s e . 
T h e  
t r a i n i n g  
n e e d s  o f 
n u r s e s  
a n d  M a t r o n s  
a r e  d i ffe r e n t  
a n d  
s h o u ld  
b é 
c o n s i d e r e d  
s e p a r a t e ly . 
C o m b i n i n g  
t h e  
r e p li e s  o f n u r s e s  
a n d  M a t r o n s  fo r  
c li n i c a l 
a n d  
m a n a g e m e n t  
a c t i vi t i e s  
i n  
w h i c h  
t h e y  
h a d  
b e e n  
i n vo lve d ,  t h e  
g r e a t e s t  
t r a i n i n g  
n e e d s  
i n  p r i va t e  
n u r s i n g  
h o m e s  i n  T r e n t  
a r e  i n  
r a n k  
o r d e r  
:- 
y .—  . Be r e a ve m e n t  
C o u n s e lli n g  
. M a n a g e m e n t  
o f Pa i n  
. M o vi n g  
a n d  
H a n d li n g  
C a r e  Pla n n i n g  
W o u n d  M a n a g e m e n t  
H e a lt h  
a n d  
S a fe t y  
C a t h e t e r  M a n a g e m e n t  fo r  M a le s  
Ve n e p u n c t u r e  
9 .0039 9 !“e  
A s s e r t i ve n e s s  
1 0.S t a n d a r d  
S e t t i n g  
a n d  M a i n t e n a n c e  
N u r s e s  
a n d  M a t r o n s  
i n d i c a t e d  
a  
n e e d  fo r  fu r t h e r  
t r a i n i n g  
i n  t h e  fo llo w i n g  
p r o fe s s i o n a l 
i s s u e s ,  
i n  
r a n k  
o r d e r : 
0 Po s t  
R e g i s t r a t i o n  Ed u c a t i o n  
a n d  Pr a c t i c e  (PR EP) 
0 
S c o p e  
o f Pr o fe s s i o n a l Pr a c t i c e  
0 
C o d e  o f Pr o fe s s i o n a l 
C o n d u c t  
0 
R e c o r d  Ke e p i n g  
- 
A d m i n i s t r a t i o n  
o f D r u g s  
a n d  M e d i c i n e s  
0 
C o n ﬁd e n t i a li t y
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R E C O M M EN D A TIO N S  
1 ) T h e  4 R e g i o n a l C o n s o r t i a  fo r  Ed u c a t i o n  a n d  T r a i n i n g  s h o u ld  t a k e  a c c o u n t  o f t h e  
ﬁn d i n g s  o f t h i s  s t u d y  i n  d e ve lo p i n g  t h e i r  t r a i n i n g  s t r a t e g y  fo r  p o s t -r e g i s t r a t i o n  
e d u c a t i o n  
o f n u r s e s  w i t h i n  T r e n t . 
2) N u r s i n g  H O m e  Pr o p r i e t o r s  a n d  M a t r o n s  i n  T r e n t  s h o u ld  t a k e  a c c o u n t  o f t h e  ﬁn d i n g s  o f 
t h e  
s t u d y  
a n d  
a c c o r d i n g ly : 
a ) U s e  a  fr a m e w o r k  t o  e va lu a t e  t h e  n e e d s  o f qu a li ﬁe d  n u r s e s  a n d  M a t r o n s  
i n  
t h e  
h o m e  
b ) Es t a b li s h  a  p r o g r a m m e  o f S t a ff A p p r a i s a l 
0) D e ve lo p  a n d  Im p le m e n t  a n  i n d u c t i o n  p r o g r a m m e  fo r  qu a li ﬁe d  n u r s e s  i n  
p r i va t e  n u r s i n g  h o m e s . 
3) Ed u c a t i o n  Pr o vi d e r s  s h o u ld  d e ve lo p  a  p r o g r a m m e  o f a c c r e d i t e d  t r a i n i n g  s p e c i ﬁc a lly  fo r  
qu a li ﬁe d  n u r s e s  a n d  M a t r o n s  i n  p r i va t e  n u r s i n g  h o m e s . T h i s  s h o u ld  fo c u s  o n  t h e  
fo llo w i n g :- 
- 
A w a r e n e s s  
o f t h e  n e e d s  o f r e s i d e n t s  i n  p r i va t e  n u r s i n g  h o m e s  
- Eva lu a t i o n  o f c li n i c a l p r a c t i c e  a n d  m a i n t a i n i n g  a n d  i m p r o vi n g  s t a n d a r d s  o f 
c a r e  
- 
N u r s i n g  
h o m e  
m a n a g e m e n t  
- Pr o fe s s i o n a l Is s u e s . 
4) T h e  H e a lt h  C o m m i s s i o n s  a n d  t h e i r  R e g i s t r a t i o n  a n d  In s p e c t i o n  Ofﬁc e r s  s h o u ld : 
3) Ta k e  a c c o u n t  o f t h e  ﬁn d i n g s  o f t h i s  s t u d y  t o  e n s u r e  t h a t  
qu a li ﬁe d  n u r s e s  
w o r k i n g  
i n  p r i va t e  n u r s i n g  h o m e s  a r e  a d e qu a t e ly  p r e p a r e d  t o  u n d e r t a k e  
t h e i r  
p r o fe s s i o n a l r e s p o n s i b i li t i e s . 
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b ) Exp lo r e  w a y s  t o  li n k  N H S  a n d  p r i va t e  
s e c t o r  
t r a i n i n g  
t o  
i n c lu d e  
r o t a t i o n  
o f 
qu a li ﬁe d  s t a ff fo r  
p r o fe s s i o n a l 
u p d a t e . 
5 ) F u r t h e r  i n ve s t i g a t i o n  o f t h e  r e la t i o n s h i p  
b e t w e e n  
h i g h  
s t a ff t u r n o ve r  
a n d  s t a ff 
t r a i n i n g  
n e e d s  
m a y  
b e  
w a r r a n t e d . 
6) T h e r e  s h o u ld  b e  fu r t h e r  w o r k  t o  e xa m i n e  t h e  
t r a i n i n g  
n e e d s  o f 
n u r s e s  
i n  
t h e  p r i va t e  
s e c t o r  
w o r k i n g  
w i t h  o t h e r  
g r o u p s  
p a r t i c u la r ly  t h e  
m e n t a lly  i ll a n d  
t h o s e  
w i t h  le a r n i n g  
d i s a b i li t i e s
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